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اُزٖ٘٤غ ثوٝاثٜ  رٔ٤ي ،أولآٜ٘ب أٍجبة  ٖٓو ُؼلحك٢ ٛوح اُز٘ٔ٤خ اُْبِٓخ ٣ؼزجو اُزٖ٘٤غ هب
، فِل٤خ ٝآبٓ٤خ هٞ٣خ روثطٚ ثبلأْٗطخ الاهزٖبك٣خ اُوئ٤َ٤خ ك٢ الاهزٖبك ٝٛ٢ اُيهاػخ ٝاُقلٓبد
٣ؼزجو اُزٖ٘٤غ ، ثبنثب، ٣ُٞل اُزٖ٘٤غ كوٓ ػَٔ ًض٤وح فبٕخ ك٢ اُٖ٘بػبد ًض٤لخ اُؼَٔ ثبَُب،
٣َبْٛ اُزٖ٘٤غ ك٢ رؼٔ٤ن َٓ٤وح ٖٓو ٗؾٞ ، رابؼب، اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝعنة الاٍزضٔبهادؽبكيا ُ٘وَ 
 الاٗلٓبط ك٢ الاهزٖبك اُلُٝ٢.
رؼوٗ ٛنٙ اُٞههخ أٛٔ٤خ اُزٖ٘٤غ ك٢ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ اُْبِٓخ ك٢ ٖٓو ؽ٤ش رَزؼوٗ ٓلّٜٞ 
ٝرْ٤و اُٞههخ  اُز٘ٔ٤خ ٝأٛلاكٜب، ٓلّٜٞ اُزٖ٘٤غ ٝأٛلاكٚ، رؾل٣ش اُٖ٘بػخ ٝٓؾبٝه ٛنا اُزؾل٣ش،
اُ٢ اٍزوار٤غ٤بد اُزٖ٘٤غ اُز٢ رج٘زٜب ٖٓو، ٝأٍجبة كَْ اُزؾٍٞ ٖٓ الإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد اُ٠ 
، ٝر٘زٜ٢ اُٞههخ اُزٖ٘٤غ ُِزٖل٣و. رؼوٗ اُٞههخ أ٣ٚب اُلوٓ ٝاُزؾل٣بد أٓبّ اُزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو
 ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزٕٞ٤بد. اُ٠






















ٝٛٞ اُٚٔبٗخ ُزؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ اُْبِٓخ  الاهزٖبك١اُزٖ٘٤غ اُ٘بعؼ ٛٞ ؽغو اُياٝ٣خ ك٢ َٓزوجَ ٖٓو 
 ػِ٠اُوٚبء  ٣ٖبؽجٜبٓغوك ى٣بكح ٖٗ٤ت اُلوك ٖٓ اُ٘برظ اُوٞٓ٢ الإعٔبُ٢، ٝاٗٔب رِي اُز٢  ػ٘لاُز٢ لا روق 
إٔ اُلٍٝ أُزولٓخ ٛ٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  الاهزٖبك٣٤ٖ ػِ٠١ أاُلوو ٝاُجطبُخ ٝروِ٤َ اُزلبٝد ث٤ٖ اُطجوبد. اٍزوو ه
 أُزيا٣ل ثبٍزٔواهرَزط٤غ رِج٤خ اؽز٤بعبد اُؼلك  ؽز٠ٕ٘بػ٤ب، ٖٝٓ ٛنا أُ٘طِن لاثل إٔ رٜ٘٘ ٖٓو ٕ٘بػ٤ب 
 رزَبثنكُٝ٤خ  أٛوافك٢ اٌَُبٕ ٖٓ عبٗت، ٝاُؾٍٖٞ ػِ٢ ٖٗ٤ت ٖٓ اَُٞم اُلُٝ٢ ك٢ ظَ ٓ٘بكَخ ؽبكح ث٤ٖ 
ٍٞه٤خ ٖٓ اَُٞم اُؼبُٔ٢ ٝكن هٞاػل ٓ٘ظٔخ اُزغبهح اُؼبُٔ٤خ اُز٢ رؾٌْ اُ٘ظبّ  أًجو ؽٖخُِؾٍٖٞ ػِ٢ 
 ، ٖٓ عبٗت أفو.اُزغبه١ اُلُٝ٢ ٓزؼلك الأٛواف
أُٖو١ ٝٛٞ أُؾوى اُوئ٤َ٢  الاهزٖبكٖٓ اُوطبػبد اُوائلح ك٢ ٛنا ٝ٣ؼزجو اُوطبع اُٖ٘بػ٢ 
أُ٘زغبد ٖٓ  ُلاهروبء ثغٞكحو٣خ رؾل٣ش اُٖ٘بػخ أُٖ ٖٓ ٛنا أُ٘طِن ثبد ٙوٝه٣ب اُْبِٓخ،ُوبٛوح اُز٘ٔ٤خ 
 بؽ٤ش اَُؼو ٝاُزٌِلخ ُزؾو٤ن أُ٤يح اُز٘بكَ٤خ ُِٔ٘زغبد أُٖو٣خ ك٢ ػٖو ُْ رؼل أُ٤يح اَُ٘ج٤خ ًبك٤خ ٝؽلٛ
 ُِ٘لبم ُلأٍٞام اُلُٝ٤خ.
ٖٓ  ٕبه اُزٖ٘٤غ ٣ٌَْ عٞٛو ػِٔ٤خ اُزـ٤و اُٜ٤ٌِ٢ ٓ٘ن اُضٞهح اُٖ٘بػ٤خ ك٢ اُووٕ اَُبثغ ػْو
مُي ٖٓ رؾو٤ن ٓؼللاد ؿ٤و َٓجٞهخ ك٢  ٣َززجغفلاٍ ٓب ٣ؾلصٚ ٖٓ فِن َٓزٞ١ ٓورلغ ٖٓ اُ٘برظ ٝاُزْـ٤َ ٝٓب 
ٝ٣ٖبؽت مُي رؾٞلاد ًج٤وح ك٢ هٞح اَُِغ أُٖ٘ؼخ  ػِ٠مُي ٖٓ ى٣بكح اُطِت  ػِ٠َ ٝٓب ٣زورت ٗٔٞ اُلف
َٓزٞ١ اُؼبُْ ًِٔب رؾُٞذ اُلٍٝ اُ٢  ػِ٠اُؼَٔ ٖٓ أُ٘بٛن اُو٣ل٤خ اُ٢ أُ٘بٛن اُؾٚو٣خ، ٛنا اُٞٙغ رٌوه 
ك٢ اُز٘ٔ٤خ  فبهع٤بداُزغبهة إٔ اُزٖ٘٤غ ٣ُٞل  أصجزذ. الاهزٖبك٣خ ٝالاعزٔبػ٤خخ اػِ٢ ٖٓ اُز٘ٔ٤خ عكه
 . أُٜبهاد ٝاُزؼِْ ًِٜٝب ػٞآَ عٞٛو٣خ ُزؾو٤ن اُز٘بكَ٤خاُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝفِن 
٣ز٤ؼ اُزٖ٘٤غ ُِلٍٝ إ ر٘زوَ ٖٓ َٓزٞ١ اهَ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُ٢ َٓزٞ اػِ٢ رٌُ٘ٞٞع٤ب، ٖٝٓ ه٤ٔخ ٓٚبكخ 
ًِٜٝب ػٞآَ رئك١ اُ٢ رطٞه اُلٍٝ  ػِ٢، ٖٝٓ اٗزبع٤خ ٓ٘قلٚخ اُ٢ اٗزبع٤خ ٓورلؼخأٓٚبكخ هَ اُ٢ ه٤ٔخ أ
 ٕ٘بػ٤ب.
ٓغوك اٗزبط اَُِغ أُٖ٘ؼخ، ثَ ٣زَغ ُ٤َْٔ  ػِ٠ثٔؼ٘بٙ اُٞاٍغ، أ١ اُن١ لا ٣وزٖو  اُزٖ٘٤غ،٣ؼزجو 
الأٍبُ٤ت اُل٘٤خ اُؾل٣ضخ ك٢ ٓقزِق اُوطبػبد الإٗزبع٤خ، ثؼلا عٞٛو٣ب ٝٓزٌبٓلا ٓغ أ٣خ ٓؾبُٝخ ُِز٘ٔ٤خ  اٍزقلاّ
الأٛٔ٤خ اَُ٘ج٤خ ُِزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو ٗظوا  ٛنا ٝريكاكأ٣ب ًبٗذ ٛج٤ؼخ ٛ٤ٌَ أُٞاك الإٗزبع٤خ أُزبؽخ.  الاهزٖبك٣خ
 . 1 ُٔب ٣ؼبٗ٤ٚ ٛ٤ٌَ ٓٞاهكٛب الإٗزبع٤خ ٖٓ افزلاٍ ًج٤و ك٢ اُزٞاىٕ ث٤ٖ اُي٣بكح اٌَُبٗ٤خ ٝآٌبٗ٤خ ى٣بكح الإٗزبط
 ػِ٠ك٢ ًبكخ أُغزٔؼبد ُْٝ ٣وزٖو كٝه اُزٖ٘٤غ  الاهزٖبك٣خ٤َ٢ ُِز٘ٔ٤خ ٣ؼزجو اُزٖ٘٤غ أُؾوى اُوئ
٣٘جـ٢ ػِ٠ ٕبٗغ اَُ٤بٍخ إٔ  ، امى٣بكح اُلفَٝأُزٔضِخ ك٢ فِن كوٓ اُؼَٔ  الاهزٖبك٣خٓغوك أُئّواد 
٣ٚغ ك٢ اػزجبهٙ إٔ اُزٖ٘٤غ ُْ ٣ؼل ٍٝ٤ِخ ُزِج٤خ اؽز٤بعبد اَُٞم أُؾِ٢ أٝ الإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد ًٔب ًبٕ 
أُغزٔؼ٢ ٖٓ فلاٍ ٗوَ  اُؾبٍ ك٢ أُبٙ٢، ٝاٗٔب أٙؾ٢ اُزٖ٘٤غ ٍٝ٤ِخ ُِز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خ اُْبِٓخ ٝاُزطٞه
اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝأُؼوكخ ٝاُزؼبَٓ ٓغ صوبكبد ٓز٘ٞػخ ٝٓب ٣زورت ػِ٠ مُي ٖٓ رَٞ٣ن ُِضوبكخ أُٖو٣خ ٖٓ فلاٍ 
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٣غت ألا ٣ـ٤ت ػٖ الأمٛبٕ إٔ أُلّٜٞ اُؾل٣ش ُِز٘ٔ٤خ ٣٘ظو اُ٤ٜب ػِ٠ أٜٗب ػِٔ٤خ  أُ٘زغبد اُز٢ ٣زْ رٖل٣وٛب.
ٚ، ًٔب رـط٢ اُقلٓبد ٓغ ر٘ٞع ٓغبلارٜب، ٝرئك١ اُ٠ رـ٤٤و اَُِٞى ٓغزٔؼ٤خ ّبِٓخ رـط٢ الإٗزبط ٝى٣بكر
 الاعزٔبػ٢ ٝٓب ٣ورجٜ ثٜب ٖٓ ه٤ْ رَٞك أُغزٔغ.
 
ْٓبًِٚ أُيٓ٘خ اُز٢  ػِ٠أُٖو١ ك٢ اُزـِت  ُلاهزٖبك الاٗطلامك٢ إٔ اُزٖ٘٤غ ٛٞ ٗوطخ  علاٍ لا
ك٢ أُبئخ ٓ٘ن ٍز٤٘٤بد  61ؽٍٞ  رزؤهعؼروأًذ ػجو اَُ٘٤ٖ ٝظِذ َٗجخ اُزٖ٘٤غ ٖٓ اُ٘برظ اُوٞٓ٢ الإعٔبُ٢ 
ربه٣قٚ ٖٝٓ صْ ُْ ٣ؾلس اُزواًْ اُوأٍٔبُ٢ اُن١ ٣َبْٛ ك٢ رٌٞ٣ٖ اُضوٝح ٝكوب لأكّ ٍٔ٤ش.  ٝؽز٠ اُووٕ اُؼْو٣ٖ
عل٣ب ك٢ كهاٍخ أٍجبة  اُزلٌ٤و اُ٠أُٖو١ ٣لػٞ ٕبٗؼ٢ اَُ٤بٍبد  الاهزٖبكإ رو٤٤ْ الأكاء اُٖ٘بػ٢ ك٢ 
ٓوبهٗخ ثلٍٝ أفو١ ٓضَ ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ اُز٢ ثلأد ٜٗٚزٜب اُٖ٘بػ٤خ ثؼل  -رقِق الأكاء اُٖ٘بػ٢ ك٢ ٖٓو 
 ٞاكو اُوإ٣خ ٝالإهاكح ٝالإكاهح.رٝاُجؾش اُلٞه١ ػٖ اُؾٍِٞ ٝٛ٢ ُ٤َذ َٓزؾ٤ِخ ّو٣طخ  -ٖٓو
ٔب الاٍزوّبك ثٍ اُلٍٝ، ٝ٣غله ث٘ب ٛ٘ب ٝاٗٔب رؾو٤ن اٍزولا رؾو٤ن اُوفبء اُ٠ٜلف كوٜ ٣لا  اُزٖ٘٤غإ           
ٖٓ اُٚوٝه١ ر٘ٔ٤خ ٝرطٞ٣و هطبع اٌُٞٗغوً الأٓو٣ٌ٢ ؽ٤ش هبٍ"  ػِ٠ 1971ػبّ  ٛبِٓزٕٞ أٌَُ٘لهاهزوؽٚ 
اٍزولاٍ ثِلٗب". ٝك٢  ِ٠ػأُ٘زغبد اُٖ٘بػ٤خ ُ٤ٌ كوٜ ٖٓ أعَ رؾو٤ن اُوفبء، ٌُٖٝ أ٣ٚب ٖٓ أعَ اُؾٍٖٞ 





























 انخظُُغ فٍ يظر: خهفُت حبرَخُت ػٍ .3
ّٜل ربه٣ـ اُزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو رغوثزبٕ عل٣وربٕ ثبُزٞهق ػ٘لٛٔب ٝالإكبكح ٜٓ٘ٔب، ٝٛٔب رغوثخ ٓؾٔل 
 .ػجل اُ٘بٕوػِ٢ ٝرغوثخ عٔبٍ 
اُنار٢ ٖٓ  الاًزلبءأٝلا رؾو٤ن  ٛ٢:ٍبٍ٤خ أرغوثخ ٓؾٔل ػِ٢ ك٢ اُز٘ٔ٤خ رغوثخ هائلح ٖٓ صلاصخ ٝعٞٙ 
اَُٞاء، صبُضب ث٘بء أُٖبٗغ  ػِ٠صبٗ٤ب رٔزغ ٖٓو ثولهح ػبُ٤خ ػِ٢ أَُبٝٓخ ٓغ أُٖله٣ٖ ٝأَُزٞهك٣ٖ  اُـناء،
ٝاهٍبٍ اُجؼضبد، ٝاْٗبء ع٤ِ هٞ١ ك٢ أُ٘طوخ، ٝٓغ ًَ  اُزؼِ٤ْ،ٝاؽلاس صٞهح ك٢  ٝاَُلٝك،ٝاهبٓخ اُقياٗبد 
 . 2 ٛنا ُْ ٣َٔؼ ُ٘لَٚ ثبُزٞهٛ ك٢ اُل٣ٕٞ
ه٣بع أأُٖو١ اهزٖبكا ىهاػ٤ب ًٝبٗذ صلاصخ  الاهزٖبكٖٓ اُووٕ اُؼْو٣ٖ ًبٕ ك٢ ثلا٣بد اُؼْو٣٘٤بد 
. ٓغ اْٗبء ٝؽِظ الأهطبٕ ؿيٍ ػِ٠اُٖ٘بػ٢ ٣ؼزٔل  ظاُ٘بر ًٝبٕ ٓؼظْاُٖبكهاد أُٖو٣خ ٖٓ اُوطٖ اُقبّ، 
ػلك ٖٓ اُٖ٘بػبد ٜٓ٘ب ٕ٘بػخ اْٗبء  ػِ٠ي ثَٔبػلح اُوطبع اُقبٓ ٘هبّ اُج 0291ث٘ي ٖٓو ٍ٘خ 
اُوطبع  ، ًٔب ٗغؼأَُ٘ٞعبد، ٝاُز٢ ٝٙؼذ ُج٘خ اُز٘ٔ٤خ ك٢ هطبع اُزٖ٘٤غ. ك٢ صلاص٤٘٤بد اُووٕ اُؼْو٣ٖ
 ٝاٌُ٤ٔ٤بٝ٣بد، الا إٔ أَُ٘ٞعبدٍٔ٘ذ ٝالأٍٔلح ٝاُٞهم ػلك ٖٓ اُٖ٘بػبد اٍُٞ٤طخ ٜٓ٘ب الااُقبٓ ك٢ اٗزبط 
 . 3 ػ٢ ؽ٤٘ئناُوائلح ك٢ اُْ٘بٛ اُٖ٘بًبٗذ اُٖ٘بػبد ٝاَُِغ اُـنائ٤خ  ٝأُلاثٌ
 ػِ٠ٗلطخ اُجلا٣خ ُِ٘ٔٞ اُٖ٘بػ٢ أَُزٔو ٝٛ٢ اَُ٘خ اُز٢ ؽِٖذ ك٤ٜب ٖٓو 0391رؼزجو ٍ٘خ 
اهبٓخ اُؾٞاعي اُغٔوً٤خ ُؾٔب٣خ ٕ٘بػبرٜب أُؾِ٤خ، ُْٝ رٌٖ ٛنٙ  ػِ٠أُبُ٢ ٝثبُزبُ٢ إجؾذ هبكهح  اٍزولاُٜب
أُوح الأُٝ٢ اُز٢ ؽبُٝذ ك٤ٜب ٖٓو اُزٖ٘٤غ ؽ٤ش ًبٗذ ٛ٘بى ٓؾبٝلاد ٍبثوخ ٓ٘ن ػٜل ٓؾٔل ػِ٢ الا أٜٗب ٓب 
ككؼخ ًبٗذ رجلأ الا ُزؼٞك ٝرزٞهق لأٍجبة ٓقزِلخ. ٓغ اُؾوة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ ّٜلد اُٖ٘بػخ أُؾِ٤خ أُٖو٣خ 
الأٍٝ، ٕؼٞثخ اُزغبهح اُقبهع٤خ رٖل٣وا ٝاٍز٤واكا ٓٔب رورت ػِ٤ٚ فِن ٍٞهب ٓؾِ٤خ ُِٖ٘بػخ  َُجج٤ٖ،ًج٤وح 
 اُطبهبدٓغ ٍٕٝٞ  عل٣لحْٗٞء ٕ٘بػبد  ػِ٢أُٖو٣خ ك٢ ظَ ؽٔب٣خ ٛج٤ؼ٤خ ّجٚ ًبِٓخ ٓٔب ًبٕ ُٚ اصوا 
بكح اُطِت ُزِج٤خ اؽز٤بعبد هٞاد ٣ٓؼلٍ رْـ٤َ، أٓب اَُجت اُضبٗ٢، ك٤زٔضَ ك٢ ى أهٖ٠اُٖ٘بػ٤خ اُوبئٔخ اُ٢ 
اُؾوة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ إٔجؾذ  اٗزٜبءاُؾِلبء أُواثطخ ك٢ ٖٓو ٓٔب أػط٢ اُٖ٘بػخ أُٖو٣خ ككؼخ هٞ٣خ. ٓغ 
اٗقلٚذ  9491أُ٘بكَخ اُؼبُٔ٤خ ٓوح أفو١ الأٓو اُن١ رورت ػِ٤ٚ أٗٚ ػبّ  ٓٞاعٜخاُٖ٘بػخ أُٖو٣خ ك٢ 
، الا أٗٚ ؽلصذ ػلح رـ٤واد ٜٓ٘ب ى٣بكح أُج٤ؼبد ٝرواًْ أُقيٕٝ ٝرٞهلذ اُؼل٣ل ٖٓ ٝؽلاد الإٗزبط ػٖ اُؼَٔ
اٌُٞه٣خ ٝٓب ٕبؽجٜب ٖٓ  أُؾِ٤خ، اُؾوةُؾٔب٣خ اُٖ٘بػخ  الاٍز٤واك ػِ٠ٝكوٗ ه٤ٞك اُغٔوً٤خ، اُزؼو٣لخ 
طٖ اُقبّ، ًَ مُي اك١ اُ٢ رواًْ ٗز٤غخ اهرلبع اٍؼبه اُوٍٞ فاٗزؼبُ، ى٣بكح اُطِت أُؾِ٢ اُ٘بّئ ػٖ ى٣بكح اُل
 . 4 ك٢ اُٖ٘بػخ اُ٠ الاٍزضٔبهالأهثبػ اُز٢ رْ رٞع٤ٜٜب 
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ٛ٢ كزوح الإٗغبىاد اُ٘بٕو٣خ ٍٝ٘ٞاد اُز٘ٔ٤خ  5691-8591ك٢ ظَ ؽٌْ ػجلاُ٘بٕو ًبٗذ اُلزوح 
، ٝٓزٍٜٞ اُلفَ، ٝرـ٤و ٝاٙؼ ك٢ ٛ٤ٌَ الاٍزضٔبهكٌبٕ ٛ٘بى اهرلبع ِٓؾٞظ ك٢ ٓؼللاد  اُطٔٞػ،ثبُـخ 
ٛ٢ فطخ ُِز٘ٔ٤خ اُْبِٓخ  5691-0691ًبٗذ اُقطخ اُقَٔ٤خ ). 2102ٝٓؼلٍ اُزٖ٘٤غ (أٓ٤ٖ ، علاٍ الاهزٖبك
اُلفَ ث٤ٖ  غ٣رٞىًٝبٕ  الاعزٔبػ٤خرؼلرٜب اُ٢ اُ٘ٞاؽ٢  َث الاهزٖبك٣خاُز٢ ُْ روزٖو كوٜ ػِ٢ اُغٞاٗت 
 :5ٌِ٤خ اُقبٕخ ٌٓبٗزٜب ك٢ أُغزٔغ، ٝ٣ٌٖٔ رِق٤ٔ أٛلاف اُقطخ ك٤ٔب ٣ِ٢أُٞاٛ٘٤ٖ رٞى٣ؼب ػبكلا ٝ٣ؾلع ُِٔ
٤ش لا ٣َجن ؾرؾو٤ن ٗٔٞ ٓزٞاىٕ، ثٔؼ٘٢ ٙٔبٕ ارلبم ٓؼللاد اُ٘ٔٞ ك٢ عٔ٤غ الأْٗطخ ٓؼب ث .1
رولّ آٌبٗبرٜب أٝ ٣زقِق ػٜ٘ب ك٤ؼ٤ن  ػِ٠ثٔب ٣ي٣ل ٓطبُجٚ ٜٓ٘ب  الأفوٟثبه٢ الأْٗطخ  أؽلٛب
 .الأفوٟ الأْٗطخ
اُؾبٙوح،  الاؽز٤بعبدثٔب ٣ؾون  الاهزٖبك٣خبٍخ ٤ثبُززبثغ اُيٓ٘٢ ٝٙوٝهح رٌ٤٤ق اَُ الاٛزٔبّ .2
 َٔؼ ثبٛواك اُ٘ٔٞ ك٢ أَُزوجَ.٣ٝ
، مُي إ ٍوػخ اُزولّ الاهزٖبكاًزَبة أُؼوكخ اُؼِٔ٤خ ٝاُقجوح اُل٘٤خ ٝالإكبكح ٜٓ٘ب ك٢ ر٘ٔ٤خ  .3
ٗٞاع اُؾل٣ضخ ٖٓ أُؼوكخ ٝاُزولّ اُؼِٔ٢ ٍوػخ اٍز٤ؼبة الأ ػِ٠لهح وهٛ٘ب ثبُ أٙؾ٠الاهزٖبك١ 
 ً أُبٍ.أٝالإكبكح ٜٓ٘ب ك٢ هكغ اٌُلبءح الإٗزبع٤خ ُٞؽلح اُؼَٔ ٝه
 ػلاُخ اُزٞى٣غ ثؾ٤ش روَ اُلغٞح اُ٘بّئخ ػٖ اُزلبٝد ك٢ اُضوٝاد. .4
 اّزواى اُوطبػ٤ٖ اُؼبّ ٝاُقبٓ ك٢ ر٘ل٤ن اُقطخ. .5
ٌٓبٗ٤بد اُزْـ٤َ ُلأػلاك أُزيا٣لح ٖٓ اٌَُبٕ رٞك٤و اُؼَٔ أُضٔو ٌَُ ٓٞاٖٛ هبكه ػِ٤ٚ، ٝرٞك٤و ا .6
 .ًلبءرْٜٓغ ٓواػبح رله٣جْٜ ٝهكغ 
ٜٓ٘ظ ٓؼزجو ٣ٖٚٔ ػلاُخ اُزٞى٣غ ٝروِ٤َ اُلٞاهم ك٢ اُضوٝاد  ٝكن٣لاؽع إ اُقطخ رٔذ ٕ٤بؿزٜب 
اُزْـ٤َ ٝهكغ اٌُلبءح الإٗزبع٤خ ْٝٓبهًخ ًَ ٖٓ اُوطبع اُؼبّ ٝاُقبٓ ك٢ اُو٤بّ ثٜب. هؿْ ٛٔٞػ  ػِ٠ٝاُزوً٤ي 
، ًٔب إ اُقطخ اُقَٔ٤خ اُضبٗ٤خ ٝئلد ك٢ أُٜل ثَجت 26-06ػبّ  اُزؤٓ٤ْاُقطخ الا أٜٗب رؼضود ٓغ هواهاد 





















 :يفبهُى واهذاف انخًُُت وانخظُُغ .4
 
٣ورجٜ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ ثٞعٞك اُزٖ٘٤غ ٝٛ٘بى اهرجبٛ ث٤ٖ اٛلاف ًَ ٜٓ٘ٔب ٝ٣ؼوٗ اُجبؽش ك٢ اَُطٞه 
 اُزبُ٤خ ٓلّٜٞ ٝاٛلاف ًَ ٖٓ اُز٘ٔ٤خ ٝاُزٖ٘٤غ.
 
 :6 يفهىو انخًُُت -1-4
 الاهزٖبك٣خاُوٞٓ٢، اُن١ ظِذ ظوٝكٚ  الاهزٖبكهلهح "  ٖٓ ٓ٘ظٞه اهزٖبك١ فبُٔ، رؼوف اُز٘ٔ٤خ ػِ٢ أٜٗب
% أٝ 7% اُ٢ 5ٍ٘ٞ١ ٓزيا٣ل ٣زواٝػ ٖٓ  ٞالأُٝ٤خ ٍبً٘خ ُلزوح ٛٞ٣ِخ ٖٓ اُيٖٓ، ػِ٢ رُٞ٤ل ٝاٍزلآخ ٗٔ
 .) " )31,oradoT   أًضو ٍ٘ٞ٣ب ك٢ اُ٘برظ أُؾِ٢ الإعٔبُ٢
 
 -ٕٝبٗؼ٢ اَُ٤بٍبد الاهزٖبك٣٤ٖكوٜ، الأٓو اُن١ كػ٢  الاهزٖبك١اُ٘ٔٞ  ػِ٠ٛنا أُلّٜٞ اهزٖو 
ُْ  فلاٍ فَٔ٤٘بد ٍٝز٤٘٤بد اُووٕ اُؼْو٣ٖك٢ كٍٝ اُؼبُْ اُضبُش اُز٘ٔ٤خ  رغوثخٚ ك٢ ظَ ل ٓب صجذ أٗثؼفبٕخ 
، ٝٓغ اُجؾش ػٖ ٓلّٜٞ ُِز٘ٔ٤خ ٣زغبٝى ٛنا أُلّٜٞ اُٚ٤ن اُ٠ -٣زـ٤و َٓزٞ١ ٓؼ٤ْخ ؿبُج٤خ ٓٞاٛ٘٢ ٛنٙ اُلٍٝ
 اُلووأٝ اىاُخ  ٣ٜزْ ثزقل٤٘ ٖ رَٕٞ اهزٖبك٣ٞ اُز٘ٔ٤خ اُ٢ ٓلّٜٞ ّبَٓ ُِز٘ٔ٤خثلا٣خ ٍجؼ٤٘٤بد اُووٕ اُؼْو٣
 .الاهزٖبكبد ٝاُجطبُخ ًِٔب ٗٔب جواُزلبٝد ث٤ٖ اُطٝ
ٛ٢، ٓبما ؽلس  خثؼ٘ الأٍئِخ اُز٢ رزؼِن ثغٞٛو اُز٘ٔ٤خ اُْبِٓ  sreeS yelduDالاهزٖبك١ٛوػ 
كبما ًبٕ ًَ ٜٓ٘ب هل اٗقل٘ ٖٓ َٓزٞ٣بد ٓورلؼخ،  اُطجوبد.ُِلوو؟ ٓبما ؽلس ُِجطبُخ؟ ٓبما ؽلس ُِلٞاهم ث٤ٖ 
ٛنٙ اُؼ٘بٕو اُضلاصخ، اُلوو، اُجطبُخ، ى٣بكح ثٔوؽِخ ر٘ٔ٤خ، أٓب اما ًبٕ أؽل أٝ ًَ كٜنا ٣ؼ٘٢ إٔ اُلُٝخ رٔو 
رٚبػق ، هل اىكاك، كبٗٚ ٖٓ ؿ٤و أُ٘طو٢ اُيػْ ثبٕ ٛ٘بى ر٘ٔ٤خ ٖٓ ا١ ٗٞع، ؽز٢ ُٞ اُزلبٝد ث٤ٖ اُطجوبد
 ). 41 , oradoT(اُوٞٓ٢. اُلوك ٖٓ اُلفَ  ٖٗ٤ت
رٞاكن ها١ اُج٘ي اُلُٝ٢ ٓغ ٓب ٗبك١ ثٚ اهزٖبك٣ٞ اُز٘ٔ٤خ ٖٓ ٙوٝهح  بد اُووٕ اُؼْو٣ٖ،٤فلاٍ صٔبٗ٤٘
ٖٚٔ روو٣و اُز٘ٔ٤خ اُٖبكه ػٖ راُ٘ظو اُ٢ اُز٘ٔ٤خ ٖٓ ٓ٘ظٞه أَّ ٣زغبٝى ٓغوك ٗٔٞ اُلفَ، ٝك٢ ٛنا اُٖلك 
اُزؾل١ اُن١ ٣ٞاعٚ اُز٘ٔ٤خ ٛٞ رؾَ٤ٖ عٞكح اُؾ٤بح، فبٕخ ك٢ اُجِلإ اُلو٤وح ٖٓ  إٔ" 1991اُج٘ي اُلُٝ٢ ػبّ 
، كٜ٢ رَْٔ رؼِ٤ْ اكَٚ، أٜٗب رزٖٚٔ اًضو ٖٓ مُي لاا أػِ٢،ٝإ ًبٗذ رؼ٘٢ كفلا  اُؾ٤بح،كغٞكح  ، اُؼبُْ
ؽو٣خ اًجو ُلأكواك، َٓزٞ١ اػِ٢ ٖٓ اُٖؾخ ٝاُـناء ، َٓزٞ١ اهَ ٖٓ اُلوو، ث٤ئخ اٗظق، رٌبكئ اًجو ُِلوٓ، 
 ).51 , oradoTٝؽ٤بح صوبك٤خ اكَٚ.(
رـ٤واد عٞٛو٣خ ك٢ اُٜ٤ٌَ  اُ٠أٜٗب ػِٔ٤خ ٓزؼلكح الأثؼبك رئك١  ػِ٠إ اُز٘ٔ٤خ ٣غت إٔ ٣٘ظو اُ٤ٜب 
 الاهزٖبك١الإٍواع ك٢ ٓؼلٍ اُ٘ٔٞ  اُ٠رئك١  ًٔب اُوٞٓ٤خ،، ٝارغبٛبد اكواك أُغزٔغ ٝأُئٍَبد الاعزٔبػ٢
اُلوو. إ اُز٘ٔ٤خ ك٢ عٞٛوٛب ٣غت إٔ رؾلس رـ٤وا ًبٓلا ك٢ اُ٘ظبّ  ػِ٠ اُطجوبد، ٝاُوٚبءٝروِ٤َ اُلٞاهم ث٤ٖ 
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و ٓوٙ٤خ ٗؾٞ ظوٝف ًِ٤خ ر٘زوَ ك٤ٚ ؽبعبد ٝهؿجبد الأكواك ٝاُغٔبػبد ٖٓ ظوٝف اعزٔبػ٤خ ؿ٤ الاعزٔبػ٢







 -:  7انخًُُت. أهذاف 2-4
 
 الأهَ: ػِ٠رؾو٤ن الأٛلاف اُضلاس اُزبُ٤خ  اُ٠رَؼ٢ اُز٘ٔ٤خ ك٢ أ١ ٓغزٔغ            
 
ٓضَ اُـناء ٝأٌَُٖ  ه٤ل اُؾ٤بح ػِ٠ى٣بكح اربؽخ ٝرٍٞ٤غ ٗطبم رٞى٣غ اَُِغ الأٍبٍ٤خ ُِجوبء  .1
 ٝاُٖؾخ ٝالأٓبٕ.
أًضو ٖٓ مُي ٖٓ فلاٍ رٞك٤و ٓي٣ل  اُلفٍٞ ٌُُٖٝ٤ٌ كوٜ ك٢ ٌَّ ى٣بكح  -هكغ َٓزٞ١ أُؼ٤ْخ .2
ُِو٤ْ اُضوبك٤خ ٝالإَٗبٗ٤خ، ًَ ٛنٙ اُؼٞآَ رَبْٛ  الاٛزٔبّ، ٝاػطبء أكَٖٚٓ كوٓ اُؼَٔ، ٝرؼِ٤ْ 
أَُزٞ١ اُلوك١  ػِ٠ٖ اؽزواّ اُناد ٓ أًجوفِن هلها ُ٤ٌ كوٜ ك٢ رؼي٣ي اُوكبٛ٤خ أُبك٣خ ٝاٗٔب 
 َٓزٞ١ اُلُٝخ. ٝػِ٠
أُزبؽخ ُِلوك ٝاُلُٝخ ٖٓ فلاٍ رؾو٣و اُلوك ٖٓ  الاهزٖبك٣خ ٝالاعزٔبػ٤خرٍٞ٤غ ٗطبم اُق٤بهاد  .3
 .الأفوٟاُؼجٞك٣خ ٝاُغَٜ ٝاُجبً اُجْو١ ٝرؾو٣و اُلُٝخ ٖٓ اُزج٤ؼخ ك٢ ػلاهزٜب ثبُلٍٝ 
 
 يفهىو انخظُُغ:. 3-4
 
أٝ ُٔي٣ل ٖٓ  ُلاٍزٜلاىاُزٖ٘٤غ ٛٞ ػِٔ٤خ ث٘بء هلهاد أُغزٔغ ُزْـ٤َ أُٞاك اُقبّ ُٝزٖ٘٤غ اَُِغ "
 8الإٗزبط".
 
أٗٚ عبٗجب  ػِ٠ نهخظُُغرؼو٣لب  3691ػبّ  ٝٙؼذ ُغ٘خ اُز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ اُزبثؼخ ُلأْٓ أُزؾلحٛنا ٝهل 
اُز٢ ٣زْ ثٔٞعجٜب رؼجئخ ٖٗ٤ت ٓزيا٣ل ٖٓ أُٞاهك اُوٞٓ٤خ ُقِن ٛ٤ٌَ  الاهزٖبك٣خ ٝالاعزٔبػ٤خٖٓ ػِٔ٤خ اُز٘ٔ٤خ 
طبع ٕ٘بػخ هاهزٖبك١ ٓز٘ٞع ٝٓزطٞه ك٘٤ب َٓزقلٓب أؽلس اٍُٞبئَ ٝالأٍبُ٤ت اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝٓزٔ٤يا ثٞعٞك 
نا ٍٝٝبئَ الإٗزبط ٖٝٓ صْ ٣ٌٕٞ ٛ الاٍزٜلاً٤خٝاَُِغ  اُوأٍٔبُ٤خرؾٞ٣ِ٤خ كؼبٍ ٣ؾون اُ٘ٔٞ ك٢ اٗزبط اَُِغ 
 .9ٝالاعزٔبػ٢ الاهزٖبك١ اُوٞٓ٢ ًٌَ ٝرؾو٤ن اُزولّ  غ ُلاهزٖبكرؾو٤ن ٓؼلٍ ٗٔٞ ٓورل ػِ٠اُوطبع هبكها 
 
 :  01انخظُُغ أهذاف. 4-4
٣بكح اٌَُبٕ ى٣ؼزجو اُزٖ٘٤غ أٓوا ؽزٔ٤ب فبٕخ ٓغ ٣ِؼت اُزٖ٘٤غ كٝها ٛبٓب ك٢ أ١ ٓغزٔغ، ٝك٢ ٖٓو 
 ، ُلأٍجبة اُزبُ٤خ:ك٢ اُزٖ٘٤غ الاٍزضٔبهٖٝٓ صْ لا ف٤به أٓبّ ٖٓو ٍٞ١  أُٞاهك،ٝٗلهح 
 فِن كوٓ ػَٔ عل٣لح ٝاُؾل ٖٓ الأصبه اَُِج٤خ ُِجطبُخ. .1
 ك٢ ٓقزِق اُٖ٘بػبد.ر٘ٔ٤خ ٜٓبهاد ٝٓؼبهف هٞح اُؼَٔ  .2
 ٔخ ٓٚبكخ ػبُ٤خ.ه٤رقِ٤ن  .3
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 ٝهكغ َٓزٞ١ ٓؼ٤ْخ أكواك أُغزٔغ. الاهزٖبك١رؾو٤ن اُوفبء  .4
 ٝاُقلٓ٤خ ُِٔغزٔغ. الإٗزبع٤خى٣بكح اُولهاد  .5








 انخظُُغ فٍ انخًُُت الالخظبدَت فٍ يظر دور -5
 -----------------------------------------
 فلاٍ أُؾبٝه اُزبُ٤خ:٣ز٘بٍٝ اُجبؽش أٛٔ٤خ اُزٖ٘٤غ ك٢ اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خ ك٢ ٖٓو ٖٓ 
 َٓبٛٔخ اُٖ٘بػخ ك٢ اُ٘برظ اُوٞٓ٢ الإعٔبُ٢. .1
 ٖٗ٤ت اُٖ٘بػخ ٖٓ اعٔبُ٢ الاٍزضٔبه اُوٞٓ٢ اُؼبّ. .2
 اُؼٔبُخ ك٢ اُوطبع اُٖ٘بػ٢. .3
 
 يسبهًت انظُبػت فٍ انُبحح انمىيٍ الإخًبنٍ:. 1-5
رَبْٛ اُٖ٘بػخ ثَ٘جخ ٓؼوُٞخ ٝإ ًبٗذ ٓزٞاٙؼخ ك٢ اُ٘برظ اُوٞٓ٢ الإعٔبُ٢، ٝ٣ؼوٗ اُغلٍٝ اُزبُ٢ َٗجخ 
ؽَبة  ػِ٠اُٖ٘بػ٢ اُقبٓ  اُوطبعاُٖ٘بػخ ك٢ اُ٘برظ اُوٞٓ٢ الإعٔبُ٢، ٝٗلاؽع ٖٓ اُغلٍٝ ى٣بكح َٗجخ 
 اُٖ٘بػ٢ اُؼبّ. اُوطبع
 
 يسبهًت انظُبػت فٍ انُبحح انمىيٍ الإخًبنٍ.
  --------------------------------------------





 الإٗزبط اُٖ٘بػ٢ 





اُ٢ اعٔبُ٢ الإٗزبط 
 %اُٖ٘بػ٢
 21452 6623 7021 9502 38/28
 36.36 15.85
 08003 0504 7561 3932 48/38
 56.93 33.65
 83653 6625 7022 9503 58/48
 56.53 54.35
 33414 1536 8382 3153 68/58
 63.33 66.15
 53394 7318 2704 5604 78/68
 39.91 63.35




 07137 54231 5596 0926 98/88
 51.81 5.55
 53519 26261 2409 0227 09/98
 3.11 44.45
 110011 02081 52201 5977 19/09
 34.31 56.35
 750131 03712 52621 5019 29/19
 5.51 51.35
 061641 02442 05341 07001 39/29
 34.51 54.35
 769261 03082 97961 15011 49/39
 41.93 8.45
 010191 03333 69002 43231 59/49
 68.93 13.45
 581412 63973 35432 38441 69/59
 85.53 54.45
 820742 38334 13023 25311 79/69
 65.64 31.45
 7.757662 89784 4.78093 6.0179 89/79
 5.95 68.55
 875282 52255 5.05254 5.4799 99/89
 36.55 31.65
 766513 1.11216 8.64035 3.4618 0002/99
 33.35 66.65
 8.345233 38436 5.53255 5.7428 1002/0002
 59.45 69.65
 8.365453 7.18876 5.84006 2.3387 2002/1002
 33.55 15.65
 4.916093 5.34227 3.29126 2.15001 3002/2002
 69.35 63.55
 4.223654 15638 94327 20311 4002/3002
 63.35 66.55
 115605 9.08998 2.38677 7.79221 5002/4002
 66.35 34.45
 1.441185 4.39689 9.31258 5.97431 6002/5002
 36.35 56.35
 783017 1.700391 4.564471 7.14581 7002/6002
 66.96 45.48
 8.103558 8.200931 7.330711 1.96912 8002/7002
 8.35 18.35
 1.550499 3.325461 3.431831 98362 9002/8002
 36.65 11.35
 6.9850511 092491 602361 48013 0102/9002
 35 65.35
 7.5099031 481612 989081 59153 1102/0102
 84.65 1.35
 7.5905961 2.327072 4.952481 8.36468 2102/1102
 39.53 46.15
 4.4138091 3.289803 2.100802 1.189001 3102/2102
 86.43 65.35
 9.9187712 7.592753 469042 7.133611 4102/3102
 33.43 53.35
 3.5209542 9.868704 6.413082 3.455721 5102/4102
 64.53 61.35
 5102\4102-3891\2891َٓبٛٔخ اُٖ٘بػخ ك٢ اُ٘برظ اُوٞٓ٢ الإعٔبُ٢.
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اٌُِ٤خ ُلاهزٖبك  لاهزٖبك٣خا أُٖله: ٝىاهح اُزقط٤ٜ ٝأُزبثؼخ ٝالإٕلاػ الإكاه١، عٜٔٞه٣خ ٖٓو اُؼوث٤خ، أُئّواد














 انمىيٍ: . َظُب انظُبػت يٍ اخًبنٍ الاسخثًبر2-5
، ؽ٤ش ٣زج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ ريا٣ل الاٍزضٔبهاد٣ٞٙؼ اُغلٍٝ اُزبُ٢ ٖٗ٤ت اٍزضٔبهاد هطبع اُٖ٘بػخ ٖٓ اعٔبُ٢ 
 58إٔ الاٍزضٔبه اُقبٓ ٣ٌبك ٣ٌَْ روو٣جب  5102/4102، 4102/3102ك٢  َٗٚٗجخ الاٍزضٔبه اُقبٓ ُلهعخ ا
 ك٢ أُبئخ ٖٓ اعٔبُ٢ الاٍزضٔبهاد ك٢ هطبع اُٖ٘بػخ.
 الاسخثًبراث فٍ انمطبع انظُبػٍ َسبت إنٍ اخًبنٍ الاسخثًبراث
 -------------------------------











الً اجمالً  
 الإستثمارات
 اعٔبُ٢ فبٓ ػبّ
     
 70.0 12.0 9.5738 3.6271 055 3.7611 38/28
 80.0 22.0 2.5529 6.2002 007 6.2031 48/38
 90.0 22.0 1.83701 1.7832 059 1.7341 58/48
 31
 
 01.0 52.0 12131 7.6923 0521 7.6401 68/58
 11.0 72.0 2.32741 4.2693 0561 4.2132 78/68
 01.0 52.0 3.22012 5435 1912 4513 88/78
 21.0 22.0 8.79932 8.5235 0182 8.5152 98/88
 01.0 22.0 2.25162 7.8085 1862 7.7213 09/98
 90.0 22.0 3.94403 2.4756 1072 2.3783 19/09
 90.0 91.0 3.30423 4726 7082 7643 29/19
 80.0 20.0 2.23723 74.125 8372 4.9742 39/29
 50.0 21.0 8.41004 4.4984 9512 4.5372 49/39
 01.0 71.0 2.12064 2.8467 9064 2.9303 59/49
 01.0 61.0 3.88845 4.3458 3555 4.0992 69/59
 11.0 41.0 8.08486 9.3649 1067 9.2681 79/69
 60.0 90.0 6.84316 3.4085 1743 3.3332 89/79
 11.0 51.0 9.32046 2979 9327 3552 99/89
 60.0 01.0 8.84446 1.0026 1993 1.9022 0002/99
 60.0 90.0 8.18536 8.7975 6.1693 2.6381 1002/0002
 50.0 01.0 5.11576 3.1566 5.0913 8.0643 2002/1002
 50.0 80.0 1.30186 1.3675 5333 1.8242 3002/2002
 40.0 50.0 65597 7.9793 0003 9.979 4002/3002
 40.0 60.0 4.65469 6.6065 0024 6.6041 5002/4002
 70.0 80.0 147511 3.4349 0008 3.4341 6002/5002
 12.0 52.0 243551 7.00383 28133 7.8115 7002/6002
 51.0 81.0 7.435991 84353 7.22903 3.5244 8002/7002
 90.0 21.0 2.731791 4.69632 54871 4.1585 9002/8002
 70.0 01.0 2.728132 3.12422 00551 3.1296 0102/9002
 70.0 90.0 660922 2.78802 08261 2.7064 1102/0102
 40.0 50.0 860642 6.65221 5059 6.1572 2102/1102
 50.0 70.0 2.216142 5.20561 9.78031 6.4143 3102/2102
 31.0 51.0 9.123942 2.24683 73433 2.5025 4102/3102
 11.0 31.0 3.907333 1.78024 59753 1.3826 5102/4102
اٌُِ٤خ ُلاهزٖبك  الاهزٖبك٣خ أُئّواد أُٖله: ٝىاهح اُزقط٤ٜ ٝأُزبثؼخ ٝالإٕلاػ الإكاه١، عٜٔٞه٣خ ٖٓو اُؼوث٤خ،














 :11 وخهك فرص انؼًم انخظُُغ .3-5
ًبٗذ ٛ٘بى هإ٣خ ُقِن  5002فلاٍ اٍزوار٤غ٤خ اُز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ اُز٢ رج٘زٜب ٝىاهح اُزغبهح ٝاُٖ٘بػخ ػبّ 
كوٓ ػَٔ ك٢ اُوطبع اُٖ٘بػ٢ ثبػزجبه فِن كوٓ اُؼَٔ ك٢ اُوِت ٖٓ ا١ فطخ ُِز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ ُٝززٌبَٓ 
ّوح باُزٖ٘٤غ ٣ٖبؽجٚ فِن كوٓ ػَٔ ٓج إٔؿ٘٢ ػٖ اُج٤بٕ  خ اُز٘ٔ٤خ اُْبِٓخ اُز٢ رزج٘بٛب اُؾٌٞٓخ.طٓغ ف
ٖٓ اٍزوار٤غ٤خ اُز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ  أَُزٜلكخجبّوح كوٜ ٝؿ٤و ٓجبّوح، ٝ٣ٞٙؼ اُغلٍٝ اُزبُ٢ كوٓ اُؼَٔ أُ
 اُز٢ رج٘زٜب اُٞىاهح. 5202 ؽز٠
 
 5202 0202 5102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 اَُ٘ٞاد
الإٍزضٔبهاد 



















































 fo enignE eht yrtsudnI:ygetartS tnempoleveD lairtsudnI s'tpygE ,yrtsudnI dna edarT fo yrtsiniM
  ,htworG
صجبد ٓزٍٜٞ رٌِلخ كوٕخ اُؼَٔ، ٣زج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ أػلاٙ، أٗٚ ٓغ ى٣بكح الاٍزضٔبهاد اُٖ٘بػ٤خ، ٝٓغ اكزواٗ 
، 1102ٝ  5002ِٓ٤ٕٞ كوٕخ ػَٔ ٓب ث٤ٖ  5.1، ٛلكذ اُ٢ فِن 5002كبٕ اُقطخ اُز٢ رج٘زٜب اُٞىاهح ػبّ 


















 اسخراحُدُبث انخظُُغ فٍ يظر: -6
  -----------------------------
رج٘ذ اُؾٌٞٓخ أُٖو٣خ اٍزوار٤غ٤خ الإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد ًبٍزوار٤غ٤خ ُِزٖ٘٤غ ٓ٘ن ٓ٘زٖق   
 ، ٝظِذ اٍزوار٤غ٤خ اُزٖ٘٤غ ٓزغٜخ َُِٞم أُؾِ٢ ٓ٘ن مُي اُزبه٣ـ.اُووٕ اُؼْو٣ٖ فَٔ٤٘٤بد
 
 اسخراحُدُت الإحلال يحم انىارداث:. 1-6
  ----------------------------------
اٍزوار٤غ٤خ الإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد ٛ٢ اَُ٤بٍخ اَُبئلح ُِزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو ٓ٘ن ٓ٘زٖق فَٔ٤٘٤بد ًبٗذ 
ٖٓ هجَ أٝ  ٝ٣وٖل ثبٍزوار٤غ٤خ الإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد إٔ ر٘زؼ اُلُٝخ ٓؾِ٤ب ٓب ًبٗذ رَزٞهكٙ اُووٕ اُؼْو٣ٖ.
لاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد ػٖ ٛو٣ن ؽبٍخ الإر٘زظ ٓؾِ٤ب ٓب ًبٗذ ٍزوّٞ ثبٍز٤واكٙ ُٞ ُْ روْ ثٜنا الإٗزبط. رْ ر٘ل٤ن ٍ٤
فِن اَُٞم ُِٖ٘بػخ أُؾِ٤خ اُز٢ رؾَ ٓؾَ اُٞاهكاد ٖٓ فلاٍ رٞك٤و اُؾٔب٣خ ُِٖ٘بػخ أُؾِ٤خ، ؽ٤ش اٍزقلّ 
أكٝاد ٓؼ٤٘خ ُزؾو٤ن اُؾٔب٣خ ٜٓ٘ب رؼو٣لخ عٔوً٤خ ٓورلؼخ فِوذ ٛ٤ٌلا ؽٔبئ٤ب  الاهزٖبك٣خٕبٗؼٞ اَُ٤بٍخ 
الإكاه٣خ ٓٔضِخ ك٢  اُو٤ٞك اُ٠ك٤ٚ، ثبلإٙبكخ  ٓـبُ٠كٚلا ارجبع ٍ٤بٍخ ٍؼو ٕوف  أُؾِ٤خ،اُٖ٘بػخ  ٚاٍزظِذ ث
 .21 الاٍز٤واكرواف٤ٔ 
 اسخراحُدُت انخظُُغ نهخظذَر:. 2-6
  ----------------------------
رِي اُز٢  ػِ٠ٓب ٣زْ اُو٤بّ ثٚ ٖٓ ٕ٘بػبد  ػِ٠اُزٖ٘٤غ ُِزٖل٣و إٔ ٣زْ اُزوً٤ي  اٍزوار٤غ٤خالإَٔ ك٢      
اُقبهط. ٣ورٌي ٓجوه اٍزقلاّ اٍزوار٤غ٤خ اُزٖ٘٤غ ُِزٖل٣و  اُ٠٣زٞاكو ُٜب كوٕخ رٖل٣و ٓ٘زغبرٜب أٝ هله ٓ٘ٚ 
ا١ كُٝخ إ ر٘زظ ًَ اؽز٤بعبرٜب، ٖٝٓ  ػِ٠ٖٓ أَُزؾ٤َ كبٗٚ ٖٓ اُٖؼت ٣ٌٖ أٗٚ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظو٣خ إ ُْ  ػِ٠
 لاٍز٤واكٖٓ اُقبهط، ٝٛ٢ ثنُي رؾزبط ٓي٣ل ٖٓ اُؼٔلاد الأع٘ج٤خ  صْ كبٕ ٛنٙ اُلٍٝ روّٞ ثبٍز٤واك هلها ٖٓ اَُِغ
ك٢ اُ٘ٔٞ ك٢ الأٍبً ٣ٌٕٞ ٖٓ أُٞاك  الأفنحٗظوا لإٔ ٕبكهاد اُلٍٝ  رِي اَُِغ اُز٢ رؾزبعٜب ٖٓ اُقبهط.
الأُٝ٤خ اُز٢ رؼبٗ٢ ٖٓ رلٛٞه ّوٝٛ اُزجبكٍ اُزغبه١ كٚلا ػٖ ػلّ ى٣بكح ؽغْ ٕبكهارٜب ٖٓ أُٞاك الأُٝ٤خ 
اُزٖ٘٤غ ٖٓ اعَ اُزٖل٣و. ك٢ ٝاهغ الأٓو لا ٣قِٞ ارجبع اٍزوار٤غ٤خ  اُ٠ثبُوله أُطِٞة، ُنا رَؼ٢ اُلٍٝ 
ٓ٘بكَخ  ػِ٠لا ثل إ رزٞاكو ك٢ ٕ٘بػبد اُزٖل٣و اُولهح ٕؼٞثبد، كٖٔ ٗبؽ٤خ  اُزٖ٘٤غ ٖٓ اعَ اُزٖل٣و ٖٓ
الأٓو اُن١ هل لا ٣زٞاكو  رَٞ٣و٤خ،ٓض٤ِزٜب ٖٓ اُٖ٘بػبد الأع٘ج٤خ الأٓو اُن١ ٣زطِت ًلبءح اٗزبع٤خ ػبُ٤خ ٜٝٓبهاد 
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ٖٓ اُلٍٝ اُ٘بٓ٤خ ٖٓ اُلٍٝ اُ٘بٓ٤خ، ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب ٖٓو. ٖٓ ٗبؽ٤خ افو١، هل رٖطلّ ٕ٘بػبد اُزٖل٣و  ٌُض٤و






 انخظُُغ فٍ يظر: حمُُى اسخراحُدُبث. 3-6
  ------------------------------------
، ًٝبٕ اُطج٤ؼ٢ إ رزغٚ اُوئ٤َ٤خ اُز٢ رج٘زٜب اُؾٌٞٓخ أُٖو٣خ ٛ٢ الإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد الاٍزوار٤غ٤خًبٗذ 
و ُْ ر٘غؼ ك٢ رؾو٤ن ٛنا اُزؾٍٞ ٗؾٞ اُزٖ٘٤غ اُزٖل٣و١، ؿ٤و إٔ اٍزوار٤غ٤خ اُزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓ الاٍزوار٤غ٤خٛنٙ 
الأٓو  ثؼ٘ الأٍٞام اُؼوث٤خو٤ذ ٕ٘بػبر٘ب اُ٢ ٣ٞٓ٘ب ٛنا ٓزغٜخ ثٖلخ اٍبٍ٤خ ٗؾٞ اَُٞم أُؾِ٤خ أٝ ٗؾٞ ثٝ
اُز٢ كفِذ ٓ٤لإ اُزٖ٘٤غ  خ٤اُ٘بٓج٤وح ػٖ ػلك ٖٓ اُلٍٝ ًاُن١ رورت ػِ٤ٚ رقِق اُٖ٘بػبد أُٖو٣خ ثَٔبكبد 
 .الأفوٟثؼل ٖٓو ثؼْواد اَُ٘ٞاد، ٓضَ كٍٝ ّوم اٍ٤ب ٝثؼ٘ اُجلاك اُ٘بٓ٤خ 
 :  41اُ٢ اُزٖ٘٤غ اُزٖل٣و١ الإؽلاُ٢اٍجبة كَْ ٖٓو ك٢ اُزؾٍٞ ٖٓ اُزٖ٘٤غ 
 ػِ٠٣َزطغ إ ٣وق  اُؼبّ اُن١ ُْه٤بّ اُٖ٘بػخ أُٖو٣خ ٓ٘ن ٜٗب٣خ اُقَٔ٤٘٤بد ك٢ اؽٚبٕ اُوطبع  .1
 الاٗٚجبٛهلٓ٤ٚ ك٢ ٜٓت أُ٘بكَخ ك٢ الأٍٞام اُلُٝ٤خ ٍٞاء ٖٓ ؽ٤ش ٗٞػ٤خ اَُِؼخ، ٝلا رَٞ٣وٜب، ٝلا 
صوخ أَُزٌِٜ٤ٖ ك٢ اُلٍٝ  لاًزَبةاُله٤وخ اُٚوٝه٣خ  دثبُٔٞإلب الاُزياّك٢ ٓٞاػ٤ل اُزَِ٤ْ أٝ 
 .أَُزٞهكح
ُْ رؾَٖ اٍزوار٤غ٤خ الإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد اُزٔ٤٤ي ث٤ٖ اُٖ٘بػبد اُز٢ رزٔزغ ٖٓو ك٤ٜب ثٔ٤يح َٗج٤خ  .2
ّؼبها ؿ٤و ٕبُؼ  ٝاُٖ٘بػبد اُز٢ رلزوو ك٤ٜب اُ٢ أُ٤يح اَُ٘ج٤خ ًٝبٕ ّؼبه "ٖٓ الإثوح ُِٖبهٝؿ"
 ػبد اُزٖل٣و٣خ.ُز٘ٔ٤خ اُٖ٘ب
ػيُخ اَُٞم أُؾِ٤خ ػٖ الأٍٞام اُلُٝ٤خ ٝاػطبء أُ٘زظ أُؾِ٢  اُ٠رطج٤ن ٍ٤بٍخ ؽٔبئ٤خ ّل٣لح أكد  .3
َٓزٞ١ اُزٌبُ٤ق ٝالأٍؼبه اٌُلبءح الإٗزبع٤خ ٝ لاػزجبهاداَُٞم الأٍ٤وح كٕٝ ؽَبة  لاٍزـلآٍجوها 
 اُلُٝ٤خ. ك٢ الأٍٞام
 أًضورٖل٣و٣خ ؽ٤ش عؼِذ اَُٞم أُؾِ٤خ طٞ٣و ٕ٘بػبد أُبًوٝ اهزٖبك٣خ ؽبُذ كٕٝ ر الافزلالاد .4
ٍج٤َ أُضبٍ، أُـبلاح ك٢ ٍؼو اُٖوف أٙؼلذ اُولهح اُز٘بكَ٤خ  ػِ٠هثؾ٤خ ٖٓ أٍٞام اُزٖل٣و، 
ُِٖ٘بػبد أُٖو٣خ ك٢ الأٍٞام اُلُٝ٤خ، كٚلا ػٖ مُي ٍ٤بكح أٍؼبه كبئلح ؽو٤و٤خ ٍِج٤خ ّغؼذ 
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ًض٤لخ هاً أُبٍ ٝاٙؼلذ اُؾبكي ػِ٢ رطٞ٣و اُٖ٘بػبد ًض٤لخ اُؼٔبُخ ٝاُز٢ رزٔزغ ك٤ٜب  الاٍزضٔبهاد
 أٍبٍب ُٖ٘بػبد رٖل٣و٣خ ٗبعؾخ.ٖٓو ثٔ٤يح َٗج٤خ ًبٕ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رٌٕٞ 
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ثلا٣خ اُزَؼ٤٘بد ٓغ ثلا٣خ ثوٗبٓظ  ٝؽز٠رج٘ذ ٖٓو ٍ٤بٍخ ٕ٘بػ٤خ ْٗطخ ٓ٘ن ثلا٣خ اَُز٤٘بد 
ٝٓب ٕبؽجٚ ٖٓ اُـبء ثؼ٘ ػ٘بٕو اَُ٤بٍخ اُٖ٘بػ٤خ أٝ رقل٤ٜٚب. رٖٚٔ ثوٗبٓظ  الاهزٖبك١الإٕلاػ 
إلاػ الأٍؼبه ٝرؾو٣و اُزغبهح ٝاُقٖقٖخ ٝرقل٤٘ اُلػْ ٝإلاػ ٙو٣جخ  الاهزٖبك١الإٕلاػ 
اُلفَ، ٝٓغ مُي ظِذ ثؼ٘ أُلآؼ اُوئ٤َ٤خ َُِ٤بٍخ اُٖ٘بػ٤خ ٜٓ٘ب ٍ٤بكح أٌُِ٤خ اُؼبٓخ، اهرلبع َٓزٞ١ 
 اٍزٔواه كػْ ثؼ٘ أُلفلاد ٓضَ اُطبهخ. اُزؼو٣لخ،
 7الاعتبارالمعاٌٌر التالٌة فً  ٌجب أخذ ولرسم سٌاسة صناعٌة ناجحة مستقبلا فً مصر
 رؤية واضحة وراسخة: .0
محدد، زمنً  إطارأهداف واقعٌة، ٌمكن قٌاسها، وٌتم تنفٌذها وفق  علىٌجب أن ترتكز السٌاسة الصناعٌة 
 ٌتم صٌاغة أولوٌات تلك الأهداف بوضوح. وٌتعٌن أن
 التوجه نحو العميل: .8
المنفذة للسٌاسة الصناعٌة دراٌة كاملة عن كٌفٌة عمل الأسواق والمشروعات  الجهاتٌجب أن ٌكون لدي 
 تلك الجهات أن تتحدث بلغة رجال الصناعة. علىٌتعٌن  كما الخاصة،
 :الصناعية المشاركة في صنع السياسة .3
تكون  ٌجب أن ٌتشارك الخبراء، المنظمون، الحكومة فً تصمٌم استراتٌجٌة السٌاسة الصناعٌة التً ٌتعٌن أن
 أصحاب المصالح كافة. علىالذي ٌفرض التزاما  والاقتصادي الاجتماعًمشروعا قومٌا للتحول 
 التقييم الدائم لأثر السياسة الصناعية: .4
 الاختطافضد  والاحتٌاطأٌة تحسٌنات مطلوبة  علىتعتبر المتابعة والتقٌٌم الدائم عنصرا جوهرٌا للوقوف 
 السٌاسً للسٌاسة الصناعٌة.
 المسؤوليات:وضوح  .5
 وٌتعٌن ألا، عند تولً جهات عدٌدة تنفٌذ السٌاسة الصناعٌة ٌجب أن ٌكون تقسٌم العمل واضحا منذ البداٌة
 .المسؤولٌاتثغرات أو تكرار  إلىٌؤدي تقسٌم العمل 
 ادوات فعالة وغير تمييزية: .6
 علىوتشجٌعهم  مرٌنمحفزة للمستثمدروسا بعناٌة التدخل المرغوب فً السٌاسة الصناعٌة ٌكون ٌجب أن 
أن ٌساهم  التكنولوجٌا ٌجبوالإفادة من  الاستثمار، بدلا من خلق بٌئة مقٌدة تحد من دٌنامٌكٌة والابتكارالتعلم 
مشاكل المعلومات والتنسٌق وأن ٌكون مفٌدا لكل العاملٌن فً  علىالتدخل فً السٌاسة الصناعٌة فً التغلب 
 القطاع الواحد.
 :الحوافز مصممة بعناية .7
ٌتعٌن أن ٌكون كما  ،الاستخدامموظفة بعناٌة فائقة لأنها تحمل مخاطر سوء  ٌتعٌن أن تكون الحوافز المالٌة
ٌكون واضحا منذ البداٌة  أن علىالبٌئة الحافز المالً مؤقتا وٌقدم للفاعلٌن فً السوق للتكٌف مع ظروف تغٌر 
لدعم صناعات غٌر كفئة تسعً للحصول علً الرٌع  أن الحافز مقدما لمقابلة تحدٌات جدٌدة ولٌس التزاما أبدٌا
 فقط، فضلا عن ذلك، ٌجب أن توضع شروطا لإنهاء التجارب الصناعٌة غٌر الناجحة.
 :الأولوياتترشيد  .8
 ٌجب أن تكون الألوٌة لقطاعات محددة وعلً أساس تمتع تلك القطاعات بمٌزة نسبٌة.
 مناخ استثماري ملائم: .9
فً هذا الصدد، ، والاستثمارالصناعٌة جهودا لتخفٌض التكالٌف العامة ومخاطر  ٌجب أن ٌتزامن مع السٌاسة
) إطار قانونً معتبر ٌحمً حقوق الملكٌة وٌضمن 1تتوقف السٌاسة الصناعٌة الفعالة علً عدة عوامل منها7 (
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الات ) بنٌة أساسٌة جٌدة فً مج3) قوي عاملة لدٌها الحافز، متعلمة ومدربة جٌدا،(2إنفاذ العقود، (
) نظام مالً كفئ ٌتٌح للمستثمرٌن الحصول علً رأس المال 4والمواصلات،( والاتصالاتالمعلومات، 
) شفافٌة 6) إزالة القٌود البٌروقراطٌة واللوائح غٌر الضرورٌة،(5والتامٌن بسهولة وبتكلفة منخفضة،(
)نظام 9) توفٌر الحماٌة ضد الجرٌمة والشغب،(8،(والاقتصاديالسٌاسً  الاستقرار) 7القرارات الإدارٌة،(


































 :بٍُ انفرص وانخحذَبث انخظُُغ فٍ يظر -8
 
٣ز٘بٍٝ اُجبؽش اُلوٓ ٝاُزؾل٣بد ػِ٢  ؼلح كوٓ، الا أٗٚ ٣ٞاعٚ ػلح رؾل٣بد.ثك٢ ٖٓو  ٣زٔزغ اُزٖ٘٤غ
 اُ٘ؾٞ اُزبُ٢:
 انفرص انًخبحت نهخظُُغ فٍ يظر:. 1-8
ٛ٘بى ػلح رْو٣ؼبد رٞكو اُج٤ئخ أُ٘بٍجخ ُزْغ٤غ اُزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو ٝاُؼَٔ ػِ٢ ر٘ٔ٤زٚ ، ثبلإٙبكخ اُ٢          
 وٓ ػِ٢ اُ٘ؾٞ اُزبُ٢: ، ٣ؼوٗ اُجبؽش اُلالإهِ٤ٔ٤خٍٞم ٓؾِ٢ ًج٤و، ٍٝٞم فبهع٢ رز٤ؾٚ ارلبهبد ٖٓو 
 -انذػى -(الإغراقوخىد لبَىٌ نحًبَت انظُبػت انًحهُت يٍ انًًبرسبث انؼبرة فٍ انخدبرة انذونُت  .1
 نزَبدة غُر انًبررة فٍ انىارداث):ا
ثْؤٕ ؽٔب٣خ الاهزٖبك اُوٞٓ٢ ٖٓ الأصبه اُ٘بعٔخ ػٖ أُٔبهٍبد  8991َُ٘خ  161ٕله اُوبٕٗٞ ههْ            
ؽ٤ش ؽلك اُوبٕٗٞ اٍُٞبئَ ٝالإعواءاد ٝاُزلاث٤و ٝاُوواهاد اُلاىٓخ ُؾٔب٣خ الاهزٖبك  اُٚبهح ك٢ اُزغبهح اُلُٝ٤خ
٣بكح ؿ٤و أُجوهح ك٢ اُٞاهكاد، ٝمُي ك٢ ٗطبم ٓب اُوٞٓ٢ ٖٓ الأٙواه اُ٘بعٔخ ػٖ اُلػْ أٝ الإؿوام أٝ اُي
اُز٢ ؽلكرٚ الارلبهبد اُز٢ رٚٔ٘زٜب اُٞص٤وخ اُقزبٓ٤خ ُ٘زبئظ عُٞخ أٝهٝعٞا١ ُِٔلبٝٙبد اُزغبه٣خ ٓزؼلكح الأٛواف 
. ٛنا اُوبٕٗٞ أٗبٛ ٝىاهح 5991َُ٘خ  27ثوواه هئ٤ٌ اُغٜٔٞه٣خ ههْ  ػِ٤ٜب عٜٔٞه٣خ ٖٓو اُؼوث٤خ ٝاكوذ
ٞك٤و اُلهاٍبد ٝأُؼِٞٓبد ٝاُج٤بٗبد اُلاىٓخ لإصجبد ؽبلاد اُلػْ أٝ الإؿوام أٝ اُي٣بكح ؿ٤و أُجوهح اُزغبهح ثز
اُلٍٝ الأػٚبء  اؽلٟك٢ اُٞاهكاد، كٚلا ػٖ رول٣ْ أُؼٞٗخ اُل٘٤خ ُِٔ٘زغ٤ٖ أُؾِ٤٤ٖ ػ٘ل رؼوْٜٙ ٌُْٞ١ ٖٓ 
  . 61ثٔ٘ظٔخ اُزغبهح اُؼبُٔ٤خ، ك٢ اُؾبلاد أُْبه اُ٤ٜب
 
 الاحخكبرَت:انًُبفست ويُغ انًًبرسبث  َتلبَىٌ حًبىد خو .2
 
ُؾٔب٣خ أُ٘بكَخ ٝٓ٘غ أُٔبهٍبد الاؽزٌبه٣خ الأٓو اُن١ ٣زورت  5002َُ٘خ  3ٕله اُوبٕٗٞ ههْ 
ػِ٤ٚ ْٗو صوبكخ أُ٘بكَخ ٝرؾو٤ن اٌُلبءح الاهزٖبك٣خ ٖٓ فلاٍ فل٘ ٓزٍٜٞ اُزٌِلخ أُزـ٤وح ُِٔ٘زغبد، أٝ 
ٝرٞى٣ؼٜب، أٝ اٗزبط أٝ رٞى٣غ ٓ٘زغبد عل٣لح أٝ اُزؼغ٤َ ثبٗزبعٜب أٝ ؽغْ اٗزبعٜب  رؾَ٤ٖ عٞكرٜب، أٝ ى٣بكح
 ).الاؽزٌبه٣خؽٔب٣خ أُ٘بكَخ ٝٓ٘غ أُٔبهٍبد  عٜبىرٞى٣ؼٜب. (
 
 :وخىد لبَىٌ نخفؼُم انًُخح انًحهٍ .3
ك٢ ّبٕ رلٚ٤َ أُ٘زغبد أُٖو٣خ ك٢ اُؼوٞك  5102َُ٘خ  5ٕله هواه هئ٤ٌ اُغٜٔٞه٣خ ثوبٕٗٞ ههْ   
اُٖ٘بػ٢ أُٖو١ ثبٗٚ " ًَ ٓ٘زظ ٕ٘بػ٢ ٣زْ اٗزبعٚ كافَ عٜٔٞه٣خ  اُوبٕٗٞ أُ٘زظؽ٤ش ؽلك  ،اُؾٌٞٓ٤خ
            ٖٓو اُؼوث٤خ أٝ ك٢ أُ٘بٛن اُؾوح أُْ٘ؤح ٝكوب ُِوٞاٗ٤ٖ أُ٘ظٔخ ُنُي، ّو٣طخ إٔ رٌٕٞ َٗجخ إٌُٔٞ أُٖو١
 .71%  04
 
 وخىد سىق يحهٍ كبُر. .4
يُهب انكىيُسب، يُطمت انخدبرة انحرة ػؼىَت يظر فٍ انؼذَذ يٍ انخكخلاث الالخظبدَت الإلهًُُت  .5






 نخظُُغ فٍ يظر:نخحذَبث انخٍ حىاخه اا. 2-8
 
ٝ٣ؼوٗ اُجبؽش ك٤ٔب ٣ِ٢  فبهع٤خ،رؾل٣بد كافِ٤خ ٝرؾل٣بد  اُزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو ٣ٞاعٚك٢ ٝاهغ الأٓو 
 ٗؾٞ ٓٞعي: ػِ٠رِي اُزؾل٣بد 
 
 انخحذَبث انذاخهُت: .1-2-8
 ىدة انًُخدبث:خاَخفبع يسخىٌ  .1
 
اهزوٗذ اُز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ اُوبئٔخ ػِ٢ أٍبً ٍ٤بٍخ الإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد ثَ٤بٍخ ؽٔب٣خ 
ُٔ٘بكَخ ٝثبُزبُ٢ ؿ٤بة اُٖ٘بػبد أُؾِ٤خ ٖٓ ٓ٘بكَخ اَُِغ الأع٘ج٤خ ًٝبٕ ٖٓ عواء ٛنٙ اَُ٤بٍخ ؿ٤بة ٓ٘بؿ ا
َٔزٞ١ عٞكح أُ٘زغبد ، ٝؽز٢ ك٢ ؽبلاد الإٗزبط ُِزٖل٣و ُْ ٣ِزيّ ث ُلاهروبءأُ٘زظ أُؾِ٢  اُؾبكي ُل١
ٗظْ ْ اُغٞكح ٝأُٞإلبد  اُو٤بٍ٤خ َُِِغ ٝأُ٘زغبد اُٖ٘بػ٤خ ، كٚلا ػٖ اٛٔبٍ ظٝٗ ثٔؼب٣٤وأُ٘زغٕٞ 
ػِ٢ اُولهح اُز٘بكَ٤خ ٍِجب و اُزؼجئخ ٝاُزـِ٤ق ٓٔب اصو ٍِج٤ب ػِ٢ اٗطجبع أَُزِٜي ك٢ اُلٍٝ أَُزٞهك ٓٔب اص
ُِٖبكهاد اُٖ٘بػ٤خ أُٖو٣خ، ًَ مُي ٗز٤غخ اُزقِق اُزٌُ٘ٞٞع٢ ٝاٗزٜبط ٍ٤بٍبد ٕ٘بػ٤خ لا رٔزِي اُولهح 
 .81ه ٝأُ٘بكَخ ك٢ الأٍٞام اُلُٝ٤خ اُل٣٘بٓ٤ٌ٤خ ػِ٢ اُزطٞ
 
 ظبدراث انظُبػُت:انخحُز ػذ ان .2
 
ػ٘لٓب ٣ووه أُ٘زظ أُؾِ٢ أُلبِٙخ ث٤ٖ اُج٤غ ك٢ اَُٞم أُؾِ٢ أٝ اُزٖل٣و ُلأٍٞام اُقبهع٤خ كبٕ اُوواه 
ك٢ الأٍٞام اُقبهع٤خ، ٝثطج٤ؼخ اُؾبٍ رورجٜ  اُج٤غ ٓغ هثؾ٤خهثؾ٤خ اُج٤غ ك٢ اَُٞم أُؾِ٢ ٓوبهٗخ  ػِ٠٣َز٘ل 
كبما ًبٗذ هثؾ٤خ اُج٤غ ك٢ اَُٞم أُؾِ٢  أُقزِلخ، ٣خالاهزٖبكثبَُ٤بٍبد  الأفوٟاُوثؾ٤خ ثبلأٍؼبه اُز٢ رورجٜ ٛ٢ 
ٗظوا ُؾٔب٣خ  ٓزؾ٤يح ٙل اُٖبكهاد. الاهزٖبك٣خاػِ٢ ٖٓ هثؾ٤خ اُزٖل٣و ُِقبهط، كل٢ ٛنٙ اُؾبُخ رؼزجو اَُ٤بٍبد 
 ػِ٠ ؽٔبئ٤خٖٓو ُِٖ٘بػبد اُز٢ ر٘زظ َُِٞم أُؾِ٢ ٗز٤غخ ؽٔب٣خ اُٖ٘بػبد اُجل٣ِخ ُِٞاهكاد ٓغ كوٗ هٍّٞ 
اهرلبع رٌبُ٤ق الإٗزبط ٝثبُزبُ٢ اهرلبع اٍؼبه اُج٤غ أُؾِ٢ ٓوبهٗخ  اُ٠اٍُٞ٤طخ أَُزٞهكح، الأٓو اُن١ أك١  اَُِغ
ػِ٢  4791ػبّ  الاهزٖبك١ الاٗلزبػٍبػل رج٘٢ ٖٓو ٍ٤بٍخ  رولّ،اٙبكخ اُ٢ ٓب ك٢ الأٍٞام اُقبهع٤خ.  ثبَُ٘جخ ُِج٤غ
أُؾِ٢ ٖٓ فلاٍ ٓ٘ؾٚ اػلبءاد ٙو٣ج٤خ ٝرقل٤ٚبد ك٢ اُوٍّٞ اُغٔوً٤خ ٓٔب ٝكو ُلإٗزبط أُؾِ٢  الاٍزضٔبهرْغ٤غ 
هلها اٙبك٤ب ٖٓ اُؾٔب٣خ ٝثبُزبُ٢ رؾو٤ن ٓي٣ل ٖٓ اُوثؾ٤خ ك٢ اَُٞم أُؾِ٢ الأٓو اُن١ رورت ػِ٤ٚ رضج٤ٜ الإٗزبط 
ء اُج٘ي أُٖو١ ُز٘ٔ٤خ اُٖبكهاد ٝاُـبء اُوؿْ ٖٓ رج٘٢ اُؾٌٞٓخ أُٖو٣خ ػلح اعواءاد ٜٓ٘ب اْٗب ػِ٠ُِزٖل٣و. 
 . 91 ٗظبّ اُؾٖٔ ٝاُو٤ٞك أٌُ٤خ، الا إٔ رِي الإعواءاد ُْ رَبػل ػِ٢ رؾل٤ي اُٖبكهاد
 
 فٍ انخطبُمبث انظُبػُت: والابخكبر انخكُىنىخُبىر دور انبحث انؼهًٍ فٍ حطىَر لظ .3
ٝثبُزبُ٢ ؿ٤بة  أَُبٛٔخ ك٢ رطٞ٣و اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ػِ٠ٗز٤غخ هٖٞه كٝه اُجؾش اُؼِٔ٢ ٝػلّ هلهرٚ 
اٙطواه اُولهح اُز٘بكَ٤خ ُِٖبكهاد اُٖ٘بػ٤خ أُٖو٣خ ك٢ الأٍٞام اُقبهع٤خ. إ  أٙؼقٓٔب  ٝالاثزٌبهالإثلاع 
ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب ٖٓو، اُ٢ اٍز٤واك اُزٌُ٘ٞٞع٤ب هل ٣لكؼٜب اُ٢ اٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب ؿ٤و ٓلائٔخ ُظوٝكٜب  اُ٘بٓ٤خ، اُلٍٝ





 :انؼًبنت انًذربت وانكىادر انفُُت راث انًهبرة انؼبنُت إنًافخمبر انظُبػت انًظرَت  .4
 
، كؼِ٢ اُوؿْ ٖٓ اكاء اُوطبع اُٖ٘بػ٢ ٝرٌبُ٤لٚ الإٗزبع٤خ ػِ٠رئصو الأ٣ل١ اُؼبِٓخ ٝأُلهثخ أُبٛوح 
رؼبٗ٢ اُ٘لهح ك٢ اُؼٔبُخ أُبٛوح اُز٢ ٣ؾزبعٜب اُوطبع اُٖ٘بػ٢  كبٜٗبرٔزغ ٖٓو ثٞكوح ك٢ ػٖ٘و اُؼَٔ، 
ٝؿ٤بة ٓواًي اُزله٣ت ،  اُزٔٞ٣َثَٔزٞ١ عٞكح الإٗزبط. ٣وعغ ؿ٤بة اُؼٔبُخ أُلهثخ اُ٢ ٗؤ  ُلاهروبء
 .12 كٚلا ػٖ ٛغوح اػلاك ًج٤وح ٖٓ اُؼوٍٞ ُِقبهط
 
 ظُبػٍ:ححرَر انمطبع ان .5
اػبكح ٛ٤ٌِخ ّوًبد هطبع الأػٔبٍ اُؼبّ اُٖ٘بػ٤خ ٝرطج٤ن  الاهزٖبك١الإٕلاػ رٖٚٔ ثوٗبٓظ 
الأٓو اُن١ ٣ٔضَ رؾل٣ب ؽبُ٤ب َٝٓزوجلا ُِٖ٘بػخ أُٖو٣خ ٗز٤غخ رؼضو اُوطبع اُؼبّ ثَجت اُقٖقٖخ ثوٗبٓظ 
ٝعٞك فَِ ك٢ اُٜ٤بًَ اُزٔٞ٣ِ٤خ ٝالإكاه٣خ ٝاُقَبئو اُز٢ رؼوٗ ُٜب اُوطبع اُؼبّ الأٓو اُن١ كوٗ ػجئب 
ثنُذ اُؾٌٞٓخ أُٖو٣خ عٜلا ًج٤وا ك٢ رطج٤ن ثوٗبٓظ اُقٖقٖخ اُن١ ٣َ٤و ثجٜء  اُوٞٓ٢. الاهزٖبك ػِ٠
ٗز٤غخ اُٖؼٞثبد اُز٢ ٝاعٜٜب ػ٘ل اُزطج٤ن ٖٓ ؽ٤ش اُج٤غ أٝ اُزٖل٤خ أٝ ٗوَ أٌُِ٤خ، ٝلا ىاُذ اصبه ثوٗبٓظ 
 .22 خ ٍ٤ئخثبه٤خ ؽز٢ الإٔ ٗز٤غخ رَو٣ؼ اُؼٔبُخ ٓٔب ٍجت اصبها اعزٔبػ٤ اُقٖقٖخ
 
 
 اَخشبر ظبهرة انخهرَب: .6
ا٣واكاد  ػِ٠ٝرئصو  اُزؾل٣بد اُز٢ رٞاعٚ اُٖ٘بػخ أُٖو٣خ أًجوبٛوح اُزٜو٣ت ٖٓ ظ رؼزجو
ػٖ  ثؤٍؼبه روَٗز٤غخ اُزٜو٣ت ٣وّٞ أَُزٞهك ثج٤غ اَُِغ أُٜوثخ  اُٖ٘بػخ، ػِ٠ أصوٛباُلُٝخ. ٖٓ ؽ٤ش 
 ػِ٠اُزٜو٣ت  ثؤصوأُ٘بكَخ. ك٤ٔب ٣زؼِن  ػِ٠ٓٔب ٣ٚؼق هلهح أُ٘زغبد أُٖو٣خ  اٍؼبه ٓض٤لارٜب أُؾِ٤خ
ؽٖ٤ِخ اُلُٝخ ٖٓ ا٣واكاد اُغٔبهى  ػِ٠الإ٣واكاد، لا رلكغ اَُِغ أُٜوثخ هٍٞٓب عٔوً٤خ ٓٔب ٣ئصو ٍِجب 
 ؽٖ٤ِخ اُلُٝخ ٖٓ أُٞاهك. ػِ٠ٝثبُزبُ٢ 
 
 :نهظُبػترفغ انذػى ػٍ بؼغ يذخلاث الإَخبج الأسبسُت  .7
 
ٖٓ اٌُٜوثبء ٝأُٞاك اُجزوُٝ٤خ اُلاىٓخ ُِٖ٘بػخ اُ٢ هكغ رٌِلخ ٍ٤ئك١ هكغ اُلػْ ػٖ اٍؼبه اُطبهخ 
 الإٗزبط.
 
 :ػذو يروَت انُظى وانسُبسبث انًخبؼت فٍ ادارة انمطبع انظُبػٍ .8
اُٖ٘بػ٤خ ػِ٢ ٍ٤طوح اُج٤وٝهواٛ٤خ ػِ٢ الإعواءاد الإكاه٣خ ٝارقبم اُوواهاد ٝافز٤به ثؼ٘ اُو٤بكاد 
 .32 اٌٍ ؿ٤و ٓٞٙٞػ٤خ لا ٣ز٘بٍت ٓغ ٓزطِجبد رؾو٣و اُوطبع اُٖ٘بػ٢ ٝاُزؾل٣بد اُز٢ رٞاعٜٚ
 
 ذو وخىد انخكبيم وانخُسُك بُُهًب:حذٍَ يسخىٌ انخؼهُى وانخذرَب وػ .9
٣ٔضَ ؿ٤بة اُزٌبَٓ ٝاُزَ٘٤ن ث٤ٖ اَُ٤بٍبد اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاؽز٤بعبد ٍٞم اُؼَٔ كٚلا ػٖ اٗقلبٗ 
اٌُلبءح أُطِٞثخ ٓٔب اك١ اُ٢  لاٗقلبَٗٓزٞ١ اُزؼِ٤ْ أْٛ اُزؾل٣بد اُز٢ رٞاعٚ اُوطبع اُٖ٘بػ٢ ٗظوا 






 انخراخُض انظُبػُت: .11
 
إ اُلُٝ٢ ٣وٍٞ  اُغٔ٤غ. اُج٘يلأٜٗب رئصو ػِ٢ أُْبًَ أُيٓ٘خ ك٢ ٖٓو،  أؽلاُزواف٤ٔ 
اُلاىٓخ، كٚلا ػٖ رؼلك اُغٜبد اُز٢ رْوف ػِ٢  اُزواف٤ٔ٣ٞٓب لإٜٗبء  436ك٢ ٖٓو ٣ؾزبط  أَُزضٔو
ف٤ٔ ٓ٘ظٞٓخ اُزواف٤ٔ اُٖ٘بػ٤خ ك٢ ٖٓو ث٤ٖ اُؾٔب٣خ أُلٗ٤خ، ٝأُؾِ٤بد ٝالأصبه ٝؿ٤وٛب. لا ٣زٞهق اصو اُزوا
اُز٢ رؼَٔ ثٌَْ ؿ٤و  أُْ٘آداُٖ٘بػ٤خ ػِ٢ اُْوًبد اُز٢ رو٣ل اُؼَٔ ثٌَْ هٍٔ٢ كوٜ، ٝاٗٔب ٣ٔزل ُ٤َْٔ 
ُِوطبع اُؤٍ٢ ٌُٖٝ ٕؼٞثخ الإعواءاد ُِؾٍٖٞ ػِ٢ اُزواف٤ٔ ٣لكؼٜب ُِزواعغ ػٖ  الاٗٚٔبّهٍٔ٢ ٝرو٣ل 
 ).6102أؿَطٌ  3زبه٣ـ و٣لح اُٖٞٛ ثغٖٓ ؽٞاه ٝى٣و اُزغبهح ٝاُٖ٘بػخ أُٖو١ ُ (عيءاُلٌوح 
 
 :نخبرخُتانخحذَبث ا .1-2-8
  
 ٖٓو،ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب  اُ٘بٓ٤خ،) رٔزؼذ اُلٍٝ 7491اُؼبٓخ ُِزؼو٣لبد ٝاُزغبهح (اُغبد  الارلبه٤خثلا٣بد ٓ٘ن 
غبرٜب هلها ٖٓ أُوٝٗخ ك٢ اُ٘لبم اُ٢ اٍٞام اُلٍٝ اُٖ٘بػ٤خ أُزولٓخ، الا إٔ ٓب اٍلود ثٔؼبِٓخ رلٚ٤ِ٤خ ٝكود ُٔ٘ز
ؽلح ٝثبُزبُ٢ ُْ رؼل رزٔزغ  أًضوٗزبئظ عُٞخ اٝهٝعٞا١ ٖٓ رؾو٣و اُزغبهح اُلُٝ٤خ هل عؼَ أُ٘بكَخ اُلُٝ٤خ 
 اُزؾل٣بد اُقبهع٤خ: شٝك٤ٔب ٣ِ٢ ٣ؼوٗ اُجبؽ اُٖبكهاد اُٖ٘بػ٤خ ٖٓ اُلٍٝ اُ٘بٓ٤خ ثبُٔيا٣ب اَُبثوخ.
 اندُسُبث: يخؼذدةانشركبث  .1
اَُٞاء.  ػِ٠رؾل٣ب ًج٤وا أٓبّ اُٖ٘بػخ أُٖو٣خ ٝاُٖبكهاد اُٖ٘بػ٤خ أُٖو٣خ  رٌَْ ٛنٙ اُْوًبد
أٜٗب رْزوٛ ك٢  اُ٘بٓ٤خ الآٖ عبٗت ، روّٞ رِي اُْوًبد ثج٤غ رواف٤ٔ اٍزقلاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ اُٖ٘بػخ ُِلٍٝ 
ك٢ رٖل٣و أُ٘زغبد، ٖٝٓ عبٗت  اُزٌُ٘ٞٞع٤بػوٞك ٗوَ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ػلّ اٍزقلاّ أُْوٝػبد اُٖ٘بػ٤خ ُٜنٙ 
ك٢ أُبئخ ٖٓ كوٝػٜب  08كوٝع ُٜب ك٢ اُلٍٝ اُ٘بٓ٤خ، الا إ اُْوًبد الأّ رٔ٘غ  ثبْٗبءروّٞ ٛنٙ اُْوًبد افو، 
، ا١ إ  ًخ ك٢ الأٍبً ُِْوًخ الأّٞثبُزٖل٣و ُلوٝع ِٓٔ لأفوٟاك٢ أُبئخ  02ُـٖٓ اُزٖل٣و، ث٤٘ٔب روّٞ ا
اُزؾٞ٣َ اُز٢ رٌٕٞ ؿبُجب اهَ ٖٓ اٍؼبه اُزٖل٣و  ثؤٍؼبهاُزٖل٣و ٣زْ فبهط اَُٞم اُلُٝ٢، ٝؿبُجب ٓب ٣زْ اُزٖل٣و 
١ اٜٗب لا ك٢ اْٗطخ رؾَ ٓؾَ اُٞاهكاد، ا الاٍزضٔبه، كٚلا ػٖ مُي كبُٖلخ اُـبُجخ ُلوٝع ٛنٙ اُْوًبد اُؾو٤و٤خ
 .  52رؼَٔ ػِ٢ ر٘ٔ٤خ ٕبكهاد اُلٍٝ اُ٘بٓ٤خ
 :هبيش الأفؼهُبث حأكم .2
ْٗؤح رٔزؼذ اُلٍٝ اُ٘بٓ٤خ ٜٝٓ٘ب ٖٓو ثٔ٤يح اُلُٝخ الأُٝ٢ ثبُوػب٣خ ٝأُؼبِٓخ اُزلٚ٤ِ٤خ ٓ٘ن 
اُزغبه٣خ ، الا أٗٚ ٓغ اٗزٜبء عُٞخ اٝهٝعٞا١ ُِٔلبٝٙبد )7491 (اُغبداُؼبٓخ ُِزؼو٣لبد ٝاُزغبهح  الارلبه٤خ
ًبكخ اُلٍٝ  اُ٠ُْ ٣ؼل ّوٛ اُلُٝخ الأُٝ٢ ثبُوػب٣خ ٓٞعٞكا ٝإجؾذ أُيا٣ب رٖ٘وف  ٓزؼلكح الأٛواف
الأػٚبء كٕٝ رلٚ٤َ ُلُٝخ ػٚٞ ػٖ ػٚٞ افو، ٝثٜنا كولد اُٖبكهاد أُٖو٣خ ٓ٤يح ر٘بكَ٤خ ك٢ 
 .الأفو٣ٖ أُ٘بكَ٤ٖٓٞاعٜخ 
 احفبق انُفبر انٍ الأسىاق: .3
 
 (اُؾٖٔ ٤و اُغٔوً٤خؿبكح ؽو٣خ إٍُٞٞ اُ٢ الأٍٞام ٝؽظو اُو٤ٞك ٣ىالارلبم ّؤٕ ٛنا ٖٓ 
اٍٞام اُؼبُْ  الارلبماُؾٌٞٓ٢). ٣لزؼ ٛنا  الاؽزٌبه-هٞائْ اُؾظو-رو٤٤ل اُزٖل٣و-الاٍز٤واكرواف٤ٔ  -أٌُ٤خ
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اُٞٙغ ، ًٔب ٣لزؼ اَُٞم أُٖو٣خ آبّ رلكن اَُِغ الأع٘ج٤خ، ٝٛنا أٓبّ أُ٘زغبد اُٖ٘بػ٤خ أُٖو٣خ
٤ش لا رزٞاكو ُٚ اُولهح ػِ٢ اُزؼبٛ٢ ٓغ ٓزطِجبد ؽل٣ب آبّ اُوطبع ُٖ٘بػ٢ أُٖو١ ؾٍ٤لوٗ ر
اػزجبهاد اُجؼل اُج٤ئ٢ ٝٓؼب٣٤و اُؼَٔ اُلُٝ٤خ، ًِٜٝب آٞه هل رٚؼق ٓٞإلبد اُغٞكح اُؼبُٔ٤خ، كٚلا ػٖ 
 . 62 ٖٓ ثورًٍٞٞ اُ٘لبم اُ٢ الأٍٞام الاٍزلبكحٖٓ اُولهح اُز٘بكَ٤خ ٝرؾٍٞ كٕٝ 
 احفبق انًهكُت انفكرَت: .4
ٝ٣ئصو ٍِج٤ب ػِ٢ ٖٓبُؼ اُلٍٝ أُزولٓخ اُز٢ رٔزِي اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾل٣ضخ ٝأُزطٞهح  الارلبم٣قلّ ٛنا 
صو ػِ٢ ػِٔ٤خ ئ٣ ٓورلؼخ ٓٔب ثؤٍؼبهاُٖ٘بػخ أُٖو٣خ اُز٢ رؼزٔل ػِ٢ اٍز٤واك اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٖٓ اُقبهط 
 ٝاُزطٞ٣و ٝ٣ٌَْ رؾل٣ب آبّ اُٖبكهاد أُٖو٣خ.اُجؾش 
 :انظُبػتححذَث وأهذاف وأنُبث يفهىو .9
ػِٔ٤خ رؾَ٤ٖ ) رؾل٣ش اُٖ٘بػخ ثـؤٗٚ " ODINUلح ُِز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ (  ؾػوكذ ٓ٘ظٔخ الأْٓ أُز  
بهح اُؾوح ؽ٤ش رزٖٚٔ ػِٔ٤خ جٜ ثٜب ُظوٝف اُزغورٝٓب ٣ أُْ٘آدَٓزٔوح رْ رٖٔ٤ٜٔب لإػلاك ٝرغٜ٤ي 
 ُززْٔ٢ ٓغ رطٞهاد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝالأٍٞام". ٝالاثزٌبهاُزؾل٣ش رؾو٤ن اُز٘بكَ٤خ ٖٓ ؽ٤ش اَُؼو ٝاُغٞكح 
ٕ٘بػ٤ب  ٝرَٜ٤َ اُزٌبَٓ الإهِ٤ٔ٢ الاهزٖبك١ٝ٣ٜلف أ١ ثوٗبٓظ ُزؾل٣ش اُٖ٘بػخ اُ٢ رؾو٤ن اُ٘ٔٞ 
اُلُٝ٢ ٖٓ  الاهزٖبكاُ٘بّئخ ك٢  ٝالاهزٖبكاداُ٘بٓ٤خ ٝاهزٖبك٣ب ٝاعزٔبػ٤ب، ٝرَٜ٤َ اٗلٓبط رغبهح اُلٍٝ 
ٝر٘ٞ٣غ اُٖبكهاد  الاهزٖبك١فلاٍ ى٣بكح هلهاد اُٖ٘بػبد أُؾِ٤خ ػِ٢ رُٞ٤ل اُو٤ٔخ أُٚبكخ ٝاُز٘ٞع 
 ٝفِن كوٓ اُؼَٔ.
ٝ٣وًي ٓلفَ ٓ٘ظٔخ الأْٓ أُزؾلح ُِز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ ٖٓ فلاٍ رول٣ْ أَُبػلاد اُل٘٤خ ػِ٢ رؾل٣ش 
 ٖٓ فلاٍ:اُٖ٘بػخ 
 ٖٓ رؾل٣ش هلهارٜب الإكاه٣خ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝالإثلاػ٤خ. اُٖ٘بػ٤خ أُْ٘آدرٌٔ٤ٖ  .1
 رؾَ٤ٖ اُطبهبد اُل٘٤خ ٝكػْ ٓئٍَبد الأػٔبٍ. .2
 ٝأُج٤ؼبد. الإٗزبطاُٖ٘بػ٤خ ُِو٤بّ ثي٣بكح  أُْ٘آدرؾَ٤ٖ الإٛبه اُزْو٣ؼ٢ ٝث٤ئخ الأػٔبٍ ُزٌٔ٤ٖ  .3
 . اسخراحُدُبث ححذَث انظُبػت:1-9
ٖٓ ٓوؽِخ اُٖ٘بػبد اُزغٔ٤ؼ٤خ اُ٢ ٓوؽِخ  الاٗزوبٍ٣ؼزٔل كٝه ثوٗبٓظ رؾل٣ش اُٖ٘بػخ أُٖو٣خ ػ٘ل ر٘ل٤نٙ ػِ٢  
اُٖ٘بػبد أُزٌبِٓخ ٝ اُزوً٤ي ػِ٢ اُٖ٘بػبد أُـن٣خ ػِ٢ أٍبً أٜٗب أُؾوى اُوئ٤َ٢ ُؼِٔ٤خ اُز٘ٔ٤خ ك٢ كٍٝ 
ٝاُؾل ٖٓ رٖل٣و  اُوأٍٔبُ٤خٔ٤خ اَُ٘ج٤خ ُوطبع اَُِغ ٝرطٞ٣و اُٜ٤ٌَ اُٖ٘بػ٢ أُٖو١ ٖٓ فلاٍ ى٣بكح الأٛ ًض٤وح
 )2002 ,nimA ,karabuM ( اُٖ٘غ.أُٞاك اُقبّ ٝاُؼَٔ ػِ٢ رؾٞ٣ِٜب َُِغ ٖٗق ٖٓ٘ؼخ أٝ ربٓخ 
 أهثؼخ اٍزوار٤غ٤بد هئ٤َ٤خ ٛ٢: ػِ٠٣وّٞ ثوٗبٓظ رؾل٣ش اُٖ٘بػخ     
 اُزؾل٣ش ٝرَْٔ: لاٍزوار٤غ٤خرْق٤ٔ ّبَٓ  .1
 اُقبهع٤خ ُِز٘بكَ٤خ.رؾِ٤َ أُٖبكه  -
 .الاٍزوار٤غ٢ؾِ٤َ أٍٞام أُ٘زغبد ٝٝٙؼٜب ر -
 .الاعزٔبػ٤خرْق٤ٔ أُٜبهاد الإكاه٣خ ٝالأثؼبك  -
 رْق٤ٔ اُولهاد اُل٘٤خ ٝاُغٞكح ثٔب ك٤ٜب ٓب ٣زؼِن ثبُج٤ئخ ٝاُطبهخ. -
 رْق٤ٔ اُ٘ٞاؽ٢ أُبُ٤خ.- 
 اٍزوار٤غ٤بد اُزؾل٣ش. افز٤به .2
 ٕ٤بؿخ ٝرٔٞ٣َ فطخ اُزؾل٣ش. .3
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 ٓزبثؼخ فطخ اُزؾل٣ش.ر٘ل٤ن ٝ .4











 :72 انظُبػت ححذَثبرَبيح انُخبئح انخٍ َخؼٍُ أٌ َحممهب . 2-9
 اُٖ٘بػ٤خ. ُِْٔ٘آد اُولهاد الإكاه٣خ ٝأُٜبهاد اُزَٞ٣و٤خ الإٗزبع٤خ ٝرؼي٣يرؾَ٤ٖ  .1
 رقل٤٘ رٌِلخ الإٗزبط. .2
 اُٖ٘بػ٢ ٝى٣بكح اُو٤ٔخ أُٚبكخ اُٖ٘بػ٤خ.ٗٔٞ اُ٘برظ  .3
 ٞ٣خ اُوٝاثٜ ػجو أُٝٞ٣بد ٍَِِخ اُو٤ٔخ.وى٣بكح ؽٖخ اَُٞم أُؾِ٢ ٝر .4
 رؼي٣ي اُولهاد اُزٖل٣و٣خ ٝى٣بكح اُزلكوبد اُ٘ول٣خ ٖٓ ػِٔ٤بد اُزٖل٣و. .5
 أَُزل٤لح ٖٓ ثوٗبٓظ رؾل٣ش اُٖ٘بػخ. أُْ٘آدٝاُزْـ٤َ ك٢  الاٍزضٔبهادى٣بكح  .6
اُل٘٤خ ُٔولٓ٢ اُقلٓبد ك٢ اُولهح اُقجوح اُل٘٤خ ٖٓ فلاٍ رؼي٣ي هلهاد اُقجواء أُؾِ٤٤ٖ ٝرؼي٣ي  اًزَبة .7
 ٓغبٍ رؾل٣ش اُٖ٘بػخ.
 رول٣ْ اُزٕٞ٤بد ك٢ ّبٕ اُ٤بد اُزٔٞ٣َ اُغل٣لح ُزطٞ٣و ٝرؾل٣ش أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ٝأُزٍٞطخ. .8
ٝر٘ٔ٤خ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح  ُْ٘ؤحٓخ ٝث٤ئخ الأػٔبٍ أُ٘بٍجخ اُلاى ٝالاٍزوار٤غ٤بدرلَ٤و اَُ٤بٍبد  .9
 ٝأُزٍٞطخ.
 رؼي٣ي اُولهاد أُئٍَ٤خ ٝاكاهح اَُ٤بٍبد ُِْوًبء اُوئ٤َ٤٤ٖ مٝٝ اُِٖخ ثجوٗبٓظ رطٞ٣و ٝرؾل٣ش اُٖ٘بػخ. .01
 
 ححذَث انظُبػت: أثبر برَبيح . 3-9
 ٣ؾون ثوٗبٓظ رؾل٣ش اُٖ٘بػخ اصبها ا٣غبث٤خ رَْٔ:        
 رُٞ٤ل اُلفَ. .1
 اُؼَٔ.فِن كوٓ  .2
 ٗٔٞ اُٖبكهاد ٝر٘ٞ٣غ الأٍٞام. .3
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 .الاٍزضٔبهادى٣بكح  .4
 
 :82بور برَبيح ححذَث انظُبػت انًظرٌيح .4-9  
 ٖٔ ثوٗبٓظ رؾل٣ش اُٖ٘بػخ أُٖو٣خ أُؾبٝه اُزبُ٤خ:ٚ٣ز
 انكفبءة انظُبػُت: يحىر حهُئت انًُبخ انًلائى نخحمُك. 1-4-9
 ٖٓو ػٖ ٛو٣ن ٓغٔٞػخ ٓز٘ٞػخ ٖٓ الإعواءاد ٜٓ٘ب:٣ٜلف ٛنا أُؾٞه اُ٢ رؾَ٤ٖ أُ٘بؿ اُٖ٘بػ٢ ك٢ 
اربؽخ هبػلح ٓؼِٞٓبد  غرٞك٤و اُلػْ اُل٘٢ اُلاىّ ُؼِٔ٤خ اُزؾل٣ش ٝرؾو٤ن اٛلاف اُز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ ٓ -
 ٓزطٞهح ػٖ اُٖ٘بػخ أُٖو٣خ.
كػْ أُئٍَبد اُقبٕخ ك٢ ٓغبلاد أَُبػلح اُل٘٤خ  ػِ٠عٔؼ٤بد هعبٍ الأػٔبٍ ُزْغ٤ؼٜب  ر٘ٔ٤خ هلهاد -
 ٝأُؼِٞٓبد ٝاُزله٣ت.
اُو٤بّ ثلٝه كؼبٍ ك٢ ٓغبلاد ر٘ل٤ن ٗظبّ اُغٞكح أُٖو١  ػِ٠رْغ٤غ أُ٘ظٔبد اُقبٕخ ٝؿ٤و اُؾٌٞٓ٤خ  -
 ٝٗوَ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب.
الإكاه٣خ ٝاُل٘٤خ ُِٖ٘بػبد اُٖـ٤وح ك٢  اُولهادرطٞ٣و  ػِ٠َٓبػلح أُ٘ظٔبد اُز٢ لا رٜلف اُ٢ اُوثؼ  -
 ٓ٘بٛن رٞٛ٤ٜ٘ب.
 أُٖوك٢ ػِ٢ فِن ٝرْ٘٤ٜ اُ٤بد اُزٔٞ٣َ أُ٘بكَخ.رؾل٤ي اُ٘ظبّ  -
 يحىر حًُُت انمذراث انخُبفسُت وانخكبيم بٍُ انًشروػبث:.2-4-9
 :٣ٜلف ٛنا أُؾٞه اُ٢ هكغ َٓزٞ٣بد اٌُلبءح ٝاُولهح اُز٘بكَ٤خ ٖٓ فلاٍ
هكغ اُولهاد اُز٘بكَ٤خ ُِْٔوٝػبد اُٖ٘بػ٤خ ٖٓ فلاٍ رطٞ٣و ٛ٤ٌِٜب اُز٘ظ٤ٔ٢  ػِ٠أَُبػلح  -
 .اُجْو٣خ ٛبٝاُزٌُ٘ٞٞع٢ ٝٓٞاهك
 رلػ٤ْ اُولهح اُل٘٤خ ٝالإكاه٣خ ُِْٔوٝػبد اُٖ٘بػ٤خ. -
 رله٣ت اُؼٔبُخ ٝرطٞ٣و اٗظٔخ اُزَٞ٣ن. -
 رلػ٤ْ أْٗطخ اُجؾٞس ٝاُزطٞ٣و كافَ اُْوًبد. -
 ك٢ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٝروّ٤ل اٍزقلآبد اُطبهخ ٝأُٞاهك أُؾِ٤خ. ُلاٍزضٔبهاُزوٝ٣ظ  -
 
 يحىر خهك ظروف انخحىل انخذرَدٍ فٍ سهىكُبث ويفبهُى رخبل الأػًبل:.3-4-9
رـ٤٤و ٓلبٛ٤ْ ًٍِٝٞ٤بد ٓغزٔغ الأػٔبٍ ُززلن ٓغ ٓزطِجبد اُزؾل٣ش ٝاُزطٞ٣و  اُ٠٣ٜلف ٛنا أُؾٞه 
 ٝاُولهح اُز٘بكَ٤خ ػٖ ٛو٣ن:
اُْوًبد ماد أُٔبهٍخ أُزٔ٤يح ك٢ ٖٓو ٝاُقبهط ٝكػْ ْٗو أُؼوكخ اُقبٕخ ثٖٔبكه  ػِ٠اُزؼوف  -
 الإٗزبع٤خ ث٤ٖ ٓغزٔغ هعبٍ الأػٔبٍ. ًٝلبءرٜبكلهرٜب 
ك٢ أُوٞٓبد  ُلاٍزضٔبهَٓزٞ١ أُْوٝع ُج٤بٕ أُوكٝك أُورلغ  ػِ٠كػْ اْٗطخ اُ٘ٔبمط اُزطج٤و٤خ  -










 دورانًؤسسبث انظُبػُت فٍ ححذَث وحطىَر انظُبػت فٍ يظر..11
 ٛ٘بى ػلح ٓئٍَبد روّٞ ثلٝه ٛبّ ك٢ رؾل٣ش ٝرطٞ٣و اُٖ٘بػخ أُٖو٣خ ٜٓ٘ب:            
 يركز ححذَث انظُبػت: .1
لإػطبء هٞح ككغ  0002ثٔوٍّٞ هئبٍ٢ ك٢ ك٣َٔجو  )CMI( رْ رؤٍ٤ٌ ٓوًي رؾل٣ش اُٖ٘بػخ
ٝفِن ث٤ئخ أػٔبٍ  اُٖ٘بػ٤خ،اُ٠ كػْ أُئٍَبد  ٝ٣ٜلف مُي. َٝٓزلآخُٖ٘بػخ ٖٓو٣خ ؽل٣ضخ، ؽ٤ٞ٣خ، ر٘بكَ٤خ 
 .اُٖـ٤وح ٝأُزٍٞطخ ًٝنُي أُئٍَبدٝمُي ثبُزَ٘٤ن ٓغ ٝىاهح اُٖ٘بػخ ٝاُزغبهح  اُٖ٘بػ٢،ٓٞار٤خ ُِوطبع 
 اهزٖبك١رؼَٔ ػِ٠ رؾل٣ش اُٖ٘بػخ، َٓبٛٔخ ك٢ ٗٔٞ  اُز٢٘ظٔخ اُوئ٤َ٤خ ٕ ٣ٌٕٞ أُوًي أُأ
ٝكوب ُقطخ رطٞ٣و أُئٍَخ ٖٓ  ٝهطبػ٤خ،ثٖٞهح كوك٣خ  أَُزٜلكخ ٍٞاءكػْ أُْبه٣غ اُٖ٘بػ٤خ ، َٓزلاّ ُٖٔو
 .فلاٍ ثوآظ ّبِٓخ رٜلف اُ٠ اُ٘ٔٞ أَُزلاّ
٣وّٞ ٓوًي رؾل٣ش اُٖ٘بػخ ثزٌْ٤َ ّواًخ ث٤ٖ  أُٖو١،ع٘جب اُ٠ ع٘ت ٓغ أُغزٔغ اُٖ٘بػ٢ 
ٝأُئٍَبد ٖٓ ٓٔضِ٤ٖ ٓقزِل٤ٖ ػٖ اُوطبع اُؼبّ ٓضَ ٝىاهح اُٖ٘بػخ ٝاُزغبهح  ٝاُقبٓ رزٌٕٞاُوطبػ٤ٖ اُؼبّ 
ك٢ ارؾبك  أُضبٍ:ػِ٠ ٍج٤َ  اُقبٓ،ٝأُزٍٞطخ ٝاُْوًبد اُزبثؼخ ُٜب ماد اُِٖخ اُ٠ عبٗت اُوطبع  اُٖـ٤وح
 .ٓغ َٓئُٝ٤برٚ ماد اُِٖخ ٝعٔؼ٤بد أَُزضٔو٣ٖ، ًَأُغبٌُ اُزٖل٣و٣خ  أُٖو٣خ،اُٖ٘بػبد 
 
 هُئت انخًُُت انظُبػُت: .2
ُز٘ل٤ن اَُ٤بٍبد 5002َُ٘خ  053أْٗؤد اُلُٝخ ٛ٤ئخ اُز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ ثٔٞعت اُوواه اُغٜٔٞه١ ههْ 
ٝالأُ٤بد اُٚوٝه٣خ اُٖ٘بػ٤خ ٝرْغ٤غ الاٍزضٔبهاد ك٢ هطبع اُٖ٘بػخ، رٖٔ٤ْ اَُ٤بٍبد اُٖ٘بػ٤خ 
 .ُِزَ٘٤ن ٝه٣ٜ ٓزطِجبد اُز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ ثٔواًي اُجؾش اُؼِٔ٢ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب
 
 يظهحت انرلببت انظُبػُت: .3
روّٞ ٛ٤ئخ اُوهبثخ اُٖ٘بػ٤خ ثبُزلز٤ِ اُلٝه١ ٝأَُزٔو ػِ٢ ٗظْ اُغٞكح ثبُٞؽلاد الإٗزبع٤خ 
ػِ٢ ٗظْ اُغٞكح. روّٞ اُٜ٤ئخ ثبُزلز٤ِ ٝرول٣ْ أُْٞهح اُل٘٤خ اُلاىٓخ ٝاعواء أ١ رؼل٣لاد ٓطِٞثخ 
ػِ٠ ٓواؽَ الإٗزبط أُقزِلخ ؽز٠ ٓوؽِخ الإٗزبط اُٜ٘بئ٢. رزؤًل اُٜ٤ئخ ٖٓ إ أُ٘زغبد ٓطبثوخ 
 .ُِٔٞإلبد اُو٤بٍ٤خ أُٖو٣خ
  -واندىدة: انهُئت انًظرَت انؼبيت نهًىاطفبث  .4
ٖٓو أُ٘ٞٛ ثٜب اُو٤بّ ثغٔ٤غ أْٗطخ  ك٢أُؼزٔل ٝاُغٜخ اُؤٍ٤خ اُٞؽ٤لح  اُوٞٓ٢أُوعغ  ٛ٢
ٓغبٍ رًٞ٤ل اُغٞكح  ك٢اػلاك ٝإلاه أُٞإلبد اُو٤بٍ٤خ أُٖو٣خ كٚلاً ػٖ أْٗطزٜب أُقزِلخ 
ٝرو٤٤ْ أُطبثوخ ُِٔ٘زغبد ٝالافزجبهاد ٝأُؼب٣واد اُٖ٘بػ٤خ ثٜلف هكغ عٞكح أُ٘زغبد أُٖو٣خ ثٔب 
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روو٣جب ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ك٢ اُزٖ٘٤غ ك٢ ٍز٤٘٤بد اُووٕ اُؼْو٣ٖ،  رغوثزٜبثلأد ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ 
ك٤ٚ ٖٓو رغوثزٜب ك٢ اُزٖ٘٤غ، إ ُْ ٣ٌٖ ثؼلٛب، الا إٔ ًٞه٣ب اؽوىد رولٓب ٓؼزجوا ٝمُي  ثلأداُن١ 
ُْٝ ٣وم َُِٔزٞ١  ٜب ث٘ظبّ رؼِ٤ٔ٢ ٣قلّ اُٖ٘بػخ، ث٤٘ٔب ظَ ٗظبّ ٖٓو اُزؼِ٤ٔ٢ ٓزوٗؾبٓثَجت اٛزٔب
 لبءح اُزٖ٘٤غ ٝرِج٤خ ٓزطِجبرٚ.ًأُطِٞة ُوكغ 
هٞ١ اَُٞم ٝاٗٔب  ػِ٠ُزٖل٣و ُْٝ رؼزٔل كوٜ ثبُزٖ٘٤غ ٖٓ أعَ ا ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ اٛزٔذ
ًٝبٕ ٛ٘بى رٞإَ ٣ٞٓ٢ ث٤ٖ اُؾٌٞٓخ  ٝأُْ٘آد ٝالأٍٞاماٍزقلٓذ ثوآظ ر٘ٔ٤خ اُٖبكهاد َُِِغ 
 ٝاُْوًبد أُٖلهح ُز٘ل٤ن ثوآظ ر٘ٔ٤خ اُٖبكهاد.
اُقَٔخ ٝأهثؼٕٞ ػبٓب أُبٙ٤خ ٝٛ٢ ك٢ ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ ثبَُوػخ فلاٍ  الاهزٖبك١ارَْ اُ٘ٔٞ 
اُلزوح اُز٢ ارَٔذ ثزَبهع ٝر٤وح اُزٖ٘٤غ ثٜب، ؽ٤ش اٍزطبػذ ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ رؾو٤ن ٓؼللاد ٓؼزجوح 
ث٤ٖ الأكواك ك٢ أُغزٔغ. َٕٝ  اُلٞاهمٓغ اٗقلبٗ ًج٤و ك٢ ػلك اُلوواء ٝاٗقلبٗ َٗجخ  الاهزٖبك١ُِ٘ٔٞ 
ك٢ أُبئخ. ٓغ ثلا٣خ  5.7 ،2002ؽز٢  -0691ٍ اُلزوح ٖٓ ك٢ ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ فلآؼلٍ اُ٘ٔٞ أُوًت 
 اُ٠ٍ٤بٍخ الإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد اَُز٤٘٤بد ٖٓ اُووٕ اُؼْو٣ٖ، رؾُٞذ اُؾٌٞٓخ اٌُٞه٣خ اُغ٘ٞث٤خ ٖٓ 
كػْ ٓجبّو  رول٣ْ اُٖبكهاد،ٝر٘ٔ٤خ اُزٞعٚ ٗؾٞ اُزٖل٣و ؽ٤ش رْ رج٘٢ ٍ٤بٍبد لإٕلاػ اُزغبهح 
كبئلح ٓقلٚخ ُِٖٔله٣ٖ. رٔ٤ي رلفَ اُؾٌٞٓخ  ثؤٍؼبهٙو٣ج٤خ ٝهوٝٗ اػلبءاد  رول٣ُِْٖبكهاد، 
ْ ٣زاٌُٞه٣خ اُغ٘ٞث٤خ ثبُؾيّ ٓغ هٍْ ٍ٤بٍبد ٓلِٖخ ػٖ أُ٘زغبد اُز٢ ٣زْ رٖل٣وٛب ٝالأٍٞام اُز٢ 
، ريآٖ ٓغ ًَ ٛنٙ الإعواءاد، ؽٔب٣خ اُٖ٘بػبد اُ٘بّئخ. روّٞ ثبُزٖل٣و ٝأُْ٘آد اُز٢اُزٖل٣و اُ٤ٜب 
اُٖبكهاد اُ٢ اُ٘برظ اُوٞٓ٢  َٗجخبػ ٍ٤بٍبد اُزٖل٣و رؾَٖ الأكاء اُزٖل٣و١ ؽ٤ش ىاكد رورت ػِ٢ ٗغ
، ًٔب ىاكد َٗجخ اُٖبكهاد اُٖ٘بػ٤خ 3791ك٢ أُبئخ ػبّ  03اُ٢  2691ك٢ أُبئخ ػبّ  6الإعٔبُ٢ ٖٓ 
 . 379192ك٢ أُبئخ ػبّ  48اُ٢  2691ك٢ أُبئخ ػبّ  02اُ٢ اعٔبُ٢ اُٖبكهاد ٖٓ 
 
 
رج٘ذ ًَ ٖٓ ٖٓو ًٝٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ فلاٍ اُقَٔخ ػوٞك أُبٙ٤خ ٍ٤بٍبد ُِز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ 
ٛنٙ  رلبٕ٤َالا إٔ ٗزبئغٜب افزِلذ افزلاهب عٞٛو٣ب ٗز٤غخ افزلاف  الأٝعٚ،رْبثٜذ ظبٛو٣ب ك٢ ًض٤و ٖٓ 
اُقَٔ٤ٖ  اهػِ٠ ٓل ك٢ ٖٓو الاهزٖبك٣خٓب ٣ٕٞق ثٚ اكاء اُز٘ٔ٤خ  ُؼَ أكَٚاَُ٤بٍبد ٝٛو٣وخ رطج٤وٜب. 
ػبٓب أُبٙ٤خ ٛٞ اٗٚ اكاء "ٓزٞاٙغ" ُٝؼَ أثِؾ الأكُخ ٛٞ ٓوبهٗخ ٝٙغ ًَ ٖٓ ٖٓو ًٝٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ. ُول 
ر٘ٔٞ٣خ ٙئ٤ِخ ٝؿ٤و ٓجْوح الا أٜٗب رقطذ ٖٓو ثٔواؽَ  ٖٓؾٞثخ ثزٞهؼبدًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ اُز٘ٔ٤خ  ثلأد
ٞه٣ب ثلأد رؾذ ه٤بكح اُلُٝخ ـ الا إٔ اُوؿْ ٖٓ إٔ رغوثخ اُز٘ٔ٤خ ك٢ ًَ ٖٓ ٖٓو ًٝ رق٤ِٜب ػِ٠٣ٖؼت 
كهعخ ػبُ٤خ  ػِ٠ه٤بكح اُلُٝخ ك٢ ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ ؽووذ ر٘ٔ٤خ ٕ٘بػ٤خ ٗبعؾخ ٗز٤غخ ثيٝؽ هطبع ٕ٘بػ٢ 
ك٢ ظَ هطبع ٕ٘بػ٢  ٖٓ اُز٘ٞع ٝاُز٘بكَ٤خ اُؼبُٔ٤خ، ث٤٘ٔب ًبٗذ اُز٘ٔ٤خ اُٖ٘بػ٤خ ك٢ ٖٓو ٓزجبٛئخ
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ةلودلا- ةنسلا رصم 
 ايروك
ةيبونجلا 
1970 21.7 26.7 
1975 17.8 26.7 
1980 13.7 26.7 
1985 15.1 26.7 
1990 18.1 31.8 
1995 17.4 22.5 
2000 18 17.7 
2005 17.3 19 
2006 17 19.5 
2007 16.1 20 
2008 16.3 20.5 
2009 16.6 22.1 
2010 16.9 21.9 
2011 16.5 21.9 
2012 15.8 21.9 
2013 15.6 22.1 
2014 16.4 21.3 
 
Source: United Nations. 2007.Industrial Development for the 21th Century: Sustainable Development 






















 بؼغ انًؤشراث نهًمبرَت بٍُ يظر وكىرَب اندُىبُت
 كىرَب اندُىبُت يظر بُبٌ
( ِٓ٤ٕٞ  اُ٘برظ اُوٞٓ٢ الإعٔبُ٢
 كٝلاه)
 815.848.1 436.291.1
( ِٓ٤به  اُٖبكهاد اَُِؼ٤خ
 كٝلاه)
 5.435 88.12
 6.41 2.52 ٓؼلٍ اُلوو
 5.3 8.21 ٓؼلٍ اُجطبُخ
 1.2 2.62 ٓؼلٍ الأٓ٤خ
 aidepikiWالمصدر: 
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ٝاُزؾٍٞ ٗؾٞ اُزٖ٘٤غ ُ٤ٌ آوا عل٣لا ػِ٠  ُ٤ٌ ُل١ ٖٓو ف٤بهاد ُِز٘ٔ٤خ ٍٞ١ اُزٖ٘٤غ.
ٖٓو كول ثلأرٚ هجَ كٍٝ ػل٣لح رؼل الإٔ ك٢ ٖٓبف اُلٍٝ اُوائلح ك٢ ٓغبٍ اُزٖ٘٤غ ٓضَ ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ. 
٤بد ٝاَُز٤٘٤بد ػ٘لٓب ًبٗذ ظوٝف اُؼبُْ هل رـ٤ود الإٔ ػٜ٘ب ك٢ ثلا٣بد اُقَٔ٤٘لاثل إ ٗؼزوف إٔ 
اُلٍٝ رَزط٤غ رج٘٢ اٍزوار٤غ٤بد ُلإؽلاٍ ٓؾَ اُٞاهكاد ٖٓ فلاٍ هكغ ٍوق اُزؼو٣لخ اُغٔوً٤خ ُؾٔب٣خ 
ًبٗذ رِي اُلُٝخ ػٚٞا ثٔ٘ظٔخ  امافبٕخ  –الإٔ  خٕ٘بػبرٜب أُؾِ٤خ، ٛنا اُق٤به ُْ ٣ؼل ٓزبؽب لأ١ كُٝ
ؼ٤ٖ ٖٓ اُزؼو٣لخ لا ٣ٌٖٔ رقط٤ٚ ٝكن اُزيآبرٜب ًؼٚٞ ك٢ ؽ٤ش رِزيّ اُلُٝخ ثَٔزٞ١ ٓ -اُزغبهح اُؼبُٔ٤خ
ٓ٘ظٔخ اُزغبهح اُؼبُٔ٤خ. ػِ٠ اُغبٗت الأفو، ٕبه رج٘٢ اٍزوار٤غ٤خ اُزٖ٘٤غ ُِزٖل٣و آوا ٕؼجب ٛٞ الأفو 
ٝاَُجت ك٢ مُي ؽلح أُ٘بكَخ اُلُٝ٤خ ك٢ أٍٞام إٔجؾذ ٓزبؽخ ُِغٔ٤غ ًَ ؽَت ٜٓبهرٚ ك٢ اٗزبط ٍِغ 
الاُزياّ ثٔٞاػ٤ل رَِ٤ْ ٕبهٓخ ك٢ ظَ رـ٤و ٍَِِخ اُو٤ٔخ  ػِ٠ثزٌِلخ أهَ ٓغ اُولهح ماد عٞكح ٓورلؼخ 
 .اُؼبُٔ٤خ ؽ٤ش لا ٣ٞعل ف٤به ُِزقي٣ٖ ٝاٗٔب ٣زْ الإٗزبط ؽَت اُطِت
إ َٓزوجَ اُزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو ٓوٕٛٞ ثلْٜ هٞاػل اُ٘ظبّ اُزغبه١ اُلُٝ٢ ٓزؼلك الأٛواف ٖٓ 
عبٗت، ٖٝٓ عبٗت افو اُزؼبَٓ ثغل٣خ ٓغ اُزؾل٣بد اُلافِ٤خ اُز٢ رؼٞم رطٞه اُزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو ٝػِ٠ 
رؼو٤ل هأٍٜب ٙؼق اُزؼِ٤ْ ك٢ ًبكخ ٓواؽِٚ، ٝٙؼق اُزٌُ٘ٞٞع٤ب، ٝاٗقلبٗ الإٗزبع٤خ، ٝاُج٤وٝهواٛ٤خ ٝ
الإعواءاد ك٢ اٍزقواط اُزواف٤ٔ اُٖ٘بػ٤خ، ٝػلّ ًلبءح اُوطبع اُؼبّ، ٝرٞهق اُؼل٣ل ٖٓ أُْ٘آد 


























ُْ ٣ؾون اُزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو ٗٔٞا َٓزٔوا ُلزواد ٛٞ٣ِخ ؽ٤ش رٔ٤ي كائٔب ثبُ٘ٔٞ صْ اُزواعغ 
ٝثبُزبُ٢ ُْ ٣ؾلس اُزواًْ ٝاُزطٞه أُطِٞة ُْٝ رؾلس ٛلوح ك٢ اُٖبكهاد اُٖ٘بػ٤خ أُٖو٣خ ُؼلح 
لبٗ ٗؤ اُقجوح اُزَٞ٣و٤خ ٝأُٜبهاد الإػلاٗ٤خ ٝاٗق، اٗقلبٗ عٞكح أُ٘زغبد أُٖو٣خأٍجبة ٜٓ٘ب 
اٗقلبٗ َٓزٞ١ الاٍزضٔبهاد ك٢ ِلخ الإٗزبط ٗز٤غخ ى٣بكح اُٚوائت، اهرلبع رٌ، أُـوكخ ُل١ هؽبٍ اُج٤غ
، ؽز٠ ٓغ رقل٤٘ ه٤ٔخ  اٗقلبٗ أُوٝٗخ اَُؼو٣خ ُِطِت ػِ٠ اُٖبكهاد أُٖو٣خ، اُجؾٞس ٝاُزطٞ٣و
 بهٗخ ثبُلٍٝ أُ٘بكَخاٗقلبٗ الإٗزبع٤خ ٓو، ى٣بكح ؽلح أُ٘بكَخ اُلُٝ٤خ ٝأف٤وا ، اُؼِٔخ أُؾِ٤خ
  7002 ,hsawaH((
ًٔب ُْ رزؾون اُز٘ٔ٤خ ثٔلٜٜٞٓب اُْبَٓ اُن١ ر٘بُٝٚ اُجبؽش أػلاٙ، ؽ٤ش َٗجخ اُلوو ك٢ ٖٓو 
 % ، كٚلا ػٖ ٝعٞك رلبٝد ك٢ اُلفٍٞ ث٤ٖ اُطجوبد..31% ، َٝٗجخ اُجطبُخ ٗؾٞ 82ؽٞاُ٢ 
ٚ ثبد ٖٓ اُٚوٝه١ اىاُخ ًَ ٣٘زٜ٢ ٛنا اُجؾش اُ٢ أٛٔ٤خ اُزٖ٘٤غ ك٢ ٖٓو ٝأٗث٘بءا ػِ٤ٚ 
 ٣وزوػ اُجبؽش اُزٕٞ٤بد اُزبُ٤خ ُز٘ٔ٤خ اُزٖ٘٤غ ٝرؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ اُْبِٓخ ك٢ ٖٓو:ٝ  ٓؼٞهبد اُزٖ٘٤غ
أُٞاهك ٝ٣ؾٍٞ  ػِ٠اُي٣بكح أَُزٔوح ك٢ اٌَُبٕ الأٓو اُن١ ٣ٔضَ ٙـطب  ػِ٠اَُ٤طوح  .1
 .الاهزٖبك١ُِ٘ٔٞ  أصوكٕٝ ّؼٞه ؿبُج٤خ أُٞاٛ٘٤ٖ ثب١ 
ثبُزؼِ٤ْ ػبٓخ ٝاُزؼِ٤ْ اُل٘٢ فبٕخ. ثلٕٝ رؼِ٤ْ ك٘٢ ع٤ل ُٖ رٌٕٞ ٛ٘بى ػٔبُخ  الاٛزٔبّ .2
 .ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى رٖ٘٤غ ٓلهثخ ٝثبُزبُ٢
 الاٍزضٔبهرج٘٢ اٍزوار٤غ٤خ ر٘بكَ٤خ ُِٖ٘بػخ أُٖو٣خ روّٞ ػِ٢ رؾَ٤ٖ الإٗزبع٤خ ٖٓ فلاٍ  .3
ُو٤ٔخ أُٚبكخ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؼبُ٤خ اُز٢ رٖٚٔ ى٣بكح ا ٝاُزطٞ٣و فبٕخ ك٢ك٢ اُجؾٞس 
 ٝثبُزبُ٢ ى٣بكح اُلفَ َٝٓزٞ١ أُؼ٤ْخ.
اُٖ٘بػ٢ ٖٓ فلاٍ رؼل٣َ اُزْو٣ؼبد ٝاُِٞائؼ  ُلاٍزضٔبهاُؼَٔ ػِ٢ فِن ٓ٘بؿ ٓلائْ  .4
ثبَُ٤بٍبد اُٚو٣ج٤خ ٝاُغٔوً٤خ ٝاٍؼبه كبئلح اُووٝٗ اُٖ٘بػ٤خ ٝاُزٍٞغ ٝاُز٘ٞع أُزؼِوخ 
ُِٖ٘بػبد ػبُ٤خ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ًٝض٤لخ اُؼٔبُخ ٝاػلبء الألاد  الاٍزضٔبه فبٕخك٢ ؽٞاكي 
اُغٔوً٤خ ٝٓواعؼخ اٍؼبه  اُوٍّٞٝأُؼلاد ٝهطغ اُؼ٤به اُلاىٓخ ُِْٔوٝع اُٖ٘بػ٢ ٖٓ 
 ).2002، الاهزٖبك٣خ( ث٘ي ٖٓو، اُْ٘وح  اُقلٓبد
الاٍزضٔبهاد ٓؼللاد ٓورلؼخ ٖٓ الإٗزبط اُٖ٘بػ٢ ٖٓ فلاٍ ر٘ٔ٤خ اُٖبكهاد ٝعنة  رؾو٤ن .5
 الأع٘ج٤خ أُجبّوح ؽ٤ش ٣ٔضَ ًَ ٜٓ٘ٔب هبٛوح َٓ٤وح ٖٓو ٗؾٞ اُزٌبَٓ الإهِ٤ٔ٢ ٝاُلُٝ٢.
رؾو٤ن الإٗزبع٤خ اُٖ٘بػ٤خ ٖٓ فلاٍ ٍ٤بٍبد ٝثوآظ ٖٓٔٔخ ثؼ٘ب٣خ رٜلف ُزؼي٣ي ر٘بكَ٤خ  .6
 اُٖ٘بػخ.
ب رؾو٤ن رؾٍٞ رله٣غ٢ ك٢ ٛ٤ٌَ اُٖ٘بػخ ٖٓ ٕ٘بػبد رؼزٔل ػِ٠ أُٞاهك ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ .7
 اُجَ٤طخ اُ٠ ٕ٘بػبد رؼزٔل ػِ٠ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُزٍٞطخ ٝأُورلؼخ.
 اُزوً٤ي ػِ٠ اُٖ٘بػبد اُز٢ رٔزِي ٖٓو ك٤ٜب ٓ٤يح ر٘بكَ٤خ. .8
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اػبكح اُ٘ظو ك٢ أكاء ّوًبد اُوطبع اُؼبّ، آب ثٚـ اٍزضٔبهاد ك٤ٜب ُزْـ٤ِٜب أٝ ثؼوٜٙب  .9
 ُِقٖقٖخ.
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